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י  ילשור  , זומת סשתה  " ז  , וי ל י   2007    רבד חתפ  
 
נה תינכותה חותיפ תא  כסמה ירקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא י  תינויס "  חוקיפל לדומ
דועיס חוטיב קוח לע בקעמו "  , תואש ה זי  המ ליעפהו  ה   יריע י   ילשורי ת תועצמאב  החוורה  גא  ב   י
ה   ינש 2002       2006  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומה עויסב .  
 
בגה  ' ירא לאוי הק  ,  רבעשל דועיס קוחל תינוריע תזכר  , ריעב  קזל הקלחמהמ י  ילשורי תי ,  המזי 
 תנשב 2000 בגה  ותישב   ' ימואל חוטיבב דועיס  נעמ רנימוה רמת  ,  העצהה תא  תינכותל  רשא
דסומב  ידחוימ  ילעפמל  רקה ידבוע  ע השבוג .  
 
 העצהה השגוה   יחקל תקפה רחאל  מ דועיס חוטיב קוח תלעפה   שמב  מכ ה  ינש    רוצה יוהיזמו 
ש בקעמ לדומ חותיפב י  יקמ היה  , יביטרגטניאו יביסנטניא  ,   בקעמה יכילהת תא  ילשיו
  יילמרופה ש דועיס תורבח תוליעפמ  , תונושה  ילוחה תופוקו תוימוקמה תודעווה .  
 
סולכואה ינייפאמ לע ססבתמ וז המלשהב  רוצה י תידועיסה הי  ,  אלה תכרעמה לע לטומה סמועה
מרופ א תיל  יפואהו  " יומסה  " חוקלה תיבב ללכ  רדב  ינתינה  יתורישה  תמ לש הרואכל .  
 
 תא תילמיטפוא הרוצב לבקי דועיס תלמג יאכזמ דחא לכש חיטבהל ויה תינכותה תורטמ ללכ  
ו לופיטה תינכותב ועבקנש  יתורישה  תולעהל  ותחפשמו שישקה לש תועדומה תמר תא  עגומב
ל דועיס קוחב  היתויוכז .  
 
ידכ ישהל  הלא תורטמ ג  , ינשדח לדומ עצוה , ה ובו  תונורקע הלאה :  
1 .   ת י ד בקעמ תגרד עבק י דועיס תלמג יאכזל תילאיצנרפ  ,  רתוי הובג  וכיסב יאכזש  כ יי  הנה
רתוי ההובג בקעמ תגרדמ , ו  ל ל  פה ב  יאכז  ומנ  וכיס .  
2 .   ת  וכיסה תמר י לע עבק   טנמו תיזיפ דוקפת תמר לש  ירטמרפ יפ א תיל  ,  תופיפצ ה תשר  
ה תיתחפשמ ,  רוידה גוס  ו  יוצימ תלוכי ה תויוכז  . ת  וכיסה תמר י  לש תיב רוקיב  מזב עבק
תילאיצוסה תדבועה  .  אתהב  וכיס תומר ועבקנו דוקינ  תינ  ירטמרפהמ דחא לכל .  
3 .   עבקת תימוקמה הדעוה ,     סונ  לע  יתורישה לס , יאכזל  וכיסה תדימ תא   .  וז הטלחה
הדעווה לש הטלחה ספוטב  יוצת .  
4 .    בקעמה תורידת תא עבקת  וכיסה תמר ) הנשב  ימעפ רפסמ ( ,  בקעמה יפוא תא  )  וא רוקיב
 ופלט תחיש  (  בקעמה תא עצבמה  רוגה תאו ) בדנתמ  ,   דבוע וא יעוצקמ  מס דבוע
ילאיצוס .(  
 
פוקתב לעפוה שדחה בקעמה לדומ  ת נה  יוסי  ידי לע ה כשל ה  ריעה  ורד רוזאב  ייתרבח  יתורישל 
  ילשוריב )  תונוכשב ת תויפל  , העקב  , ה  הבשומ ה תינמרג (  ,   יבדנתמו תיעוצקמ תזכר סויג רחאל
קש י תדחוימ הרשכה ולב . תינכותל  אתהב   ,  תוחיש וא תיב ירוקיבל וכז יוסינה רוזאב  יאכזה לכ
 ופלט  .  תויעב ולגתה  המ  יבר לצא ) סמ חפסנ ואר  ' 1 (  ,   ידבועה תעידיל ורבעוהו ולפוט רשא
 ירישיה  יילאיצוסה .  וננוצרב ריעב החוורה  גאב  ימרוגה לכל הקומעה ונתכרעה תא עיבהל   ,  קזב לופיטל הקלחמב  
 ורד תכשלבו , תינכותה חותיפל  תוריסמו  תוברועמ לע   . ל תדחוימ הדות בג  ' סקשה הסדה  ,
תינכותה תזכר , טקיורפב  יברועמה  יבדנתמהו  ידבועה תווצ לכלו  .   תדעוול תדחוימ הדות 
כותה תא התוויל רשא יוגיהה תינ .  
 
 ירקחמה יווילה ב השענ פורפ ידי  ' הפיח תטיסרבינואמ התווצו רנרו הלרפ  , ו קה י    לש  גדמ    184  
 תחפשמ ינבו  ישישק  , 101  תצובקב  כותמ  ה רקחמ ו    83 ב   תצובק ה תרוקיב .  הלוע ויתואצותמ 
 יכ שיו הידעי תא הגישה תינכותה תופסונ תוינכות חתפל  רוצ   ,  אוהו תונורתיה לע עיבצמ  
תינכותבש  לעו  ל שיש  ייונישה תושע לדומה רופישל   . ריעב העמטהה  ילהת י ב  ילשורי תי תונוכש  
פסונ תו ב רבכ לחה    2006 .  
 
ל עגונב ו  ירעב ונממ  יביכרמ וא לדומה תעמטה י  יפסונ  יבושי  ,  ינורקעה  וידב  ישמהל בושח
החוורה דרשמ  יפתוש ויהי ובש  , ל דסומה  ילוחה תופוקו ימואל חוטיב .  
 
יווקמ ונא ודהש   של איביו הז גוסמ  ינויד ררועי ח רופי  תלעפה תרגסמב חוקיפהו הרקבה יכילהת 




ירש ת  ייב    יארומ  
 ידחוימ  ילעפמ  רק תלהנמ  
  
יוגיה תדעו ירבח  
 
 
תומש הלא יוגיהה תודעווב עובק  פואב ופתתשה רשא  ידיקפתה ילעב  :    
   
בג  ' גרבדלוג הביבא   –  קזל הקלחמה תלהנמ    ,  ילשורי תייריע  
בג  ' טפש הבינ   –    ורד תכשל תלהנמ תינגס   ,   ילשורי תייריע    
בג  ' רשביה הדרו   –   דועיס קוח תזכר   ,  ורד תכשל  ,  ילשורי תייריע  
בג ' סקשה הסדה    –   תינכותה תזכר   ,  ורד תכשל  ,  ילשורי תייריע  
בג  '  מלוטס העונ   –   תינוריע דועיס קוח תזכר   ,  קזל הקלחמה  ,  ילשורי תייריע  
בג  '  מסורג הרש   –    קזה לע הנגה  וחת תזכר   ,  קזל הקלחמה  ,   ילשורי תייריע      
בג  ' רנימוה רמת   –   דועיס  גא תלהנמ תינגס   , ימואל חוטיבל דסומה  
בג  ' שרוק הלמרכ    וגלבא   –  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס   , ואל חוטיבל דסומה מ י  
פורפ  ' רנרו הלרפ   –   רקחמה תכרוע   , הפיח תטיסרבינוא  
 יול  תיא רמ   –    רקחמ רזוע  , הפיח תטיסרבינוא  
 
 
יצוס תודבוע  ג תעל תעמ ופתתשה תובישיה תצקמב  ופתתשהש תויתנוכשה תוכשלהמ תוילא
 תינכותב ) העקב   תויפלת  , תינמרגה הבשומה   (   הלש הלועפה  ותישו  תמורת לע  הל  ידומ ונאו
תינכותה בוציעב .  
 תיצמת  
 
 דסומה לש יעוצקמו יפסכ עויסב הלעפוה דועיס חוטיב קוח לע בקעמו חוקיפל לדומ תינכות
ימואל חוטיבל  . טמ  תויוכזל ותחפשמ ינבו שישקה תועדומ תמר תא תולעהל התייה טקיורפה תר
   רדב  תורישה תא לבקי  כא יאכזהש חיטבהל  כו דועיס קוח תרגסמב יאכז אוה  הל
תילאמיטפוא  , עמשמ  : לופיטה תינכותב ורובע ועבקנש  יתורישה  ווגמו  קיה תא לבקי .  
 
רשכה סרוק ורבע רשא  יבדנתמ ידיב עצוב בקעמה בקעמה עוציבל יטנוולר עדי קפיסש ה  .
הכרעה רקחמב התוול תינכותה .  
 
 לש היתועפשה תכרעהו המצע בקעמה תמר תא עבקש ספוטה לע הכרעהו בקעמ ללכ טקיורפה
  עו טקיורפה תליחת ינפל  ינפ לא  ינפ תונויאר תועצמאב ותחפשמ ינב לעו שישקה לע תינכותה
ומויס  .  לש תללוכ הכרעה הכרענ  כ ומכ ינוגראה  ילהתה  .  
 
 ופתתשה רקחמב 184   כותמ  ישישק  101 ו רקחמה תצובקב    83 תרוקיבה תצובקב  .  
 
 יבדנתמל עגונב  , הרשכהה סרוקמ ההובג  וצר תועיבש  יבדנתמה ועיבה יללכ  פואב יכ  א  ,  בר
 די לע עצוב אל בקעמה  .  תוקבד תחטבה  של הרשכהה  ילהת תא ביחרהל לוקשל שי  כ לע
שמהו הרטמב המישמה יולימב תויכ .  
 
 רקחמה תצובקמ  ישישקה בור   וצר תועיבש יכ אצמנ  ישישקה לע תינכותה תעפשהל עגונב
 שומימ יכרדלו  היתויוכזל עגונב  ישישקה לש עדיה תמרב היילע הללכו ההובג התייה  .   כ ומכ
 פואב התלע  הלש עדיה תמר  כו התלע רקחמה תצובקמ החפשמה ינב לש  וצרה תועיבש  קהבומ 
וקדבנש  יטירפה לכב  .   לע תיבויח הרוצב העיפשה חוקיפהו בקעמה תינכותש  ייצל שי
ילופיטה בצמה  ע דדומתהל  תלוכיל עגונב החפשמה ינב לש  היתוסיפת  .   ילהת תכרעה יבגל
בקעמה  , ועוציב  פואו בקעמה תוהמ תא ריבסמה בותכ ינכדע רמוחב טקיורפה תא תוולל  למומ .  
 
 וכיסל  , רואל  רקחמ יאצממ רואלו דועיס חוטיב קוח רחא בקעמהו חוקיפה תינכות יאצממ 
הכרעהה  ,  תגשה  של תופסונ תוינכות חתפל  רוצ שיו הידעי תא הגישה תינכותהש קיסהל  תינ
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אובמ  
 
ואל חוטיבל דסומה  לירפא שדוחמ דועיס חוטיב קוח תא ליעפמ ימ 1988  .  קפסל קוחה תרטמ
  יתוריש תקפסה תועצמאב  ילבגומ  ישישקל יתיב לופיט ) Schmid, 2005  .(   ילבקמ  יאכזה
 ויה תויוליעפב  הל עייסל  תרטמ רשא דועיס יתוריש    וי  ,  ינב לע הלקהבו תיבה קשמ לוהינב
פוטמב החגשהו לופיט  תמ תעב החפשמה ל  .  
 
תורישל תואכזל עגונב קוחה לש  ייזכרמה ויתונורקע  להל  ,  תרגסמב  ינתינה  יתורישה  ווגמל
גה ירועישל עגונבו קוחה הלמ .  
 
ל יאכז ימ ג דועיס תלמ ?   גל חטובמה יאכז  ניגב  יאנתה תשמח דועיס תלמ :  
1 .      ול ואלמש לארשי בשות אוה 65  ינש  \  הל ואלמש לארשי תבשות איה 60  ינש  .    
2 .     דסומב אלו הליהקב רג אוה  .  א    אוה  ילוח תיבב זפשואמ  , אצמנ אוה וא תיבב     תובא     
      תידועיס הקלחמב  ,  ישושת וא שפנ ישושת  , ז וניא אוה גל יאכ הלמ  .  
3 .      תונקתב עובקה  וכסה לע תולוע  ניא ויתוסנכה )  דיחיל – ש עצוממה רכשה  וכס   עבקנ לע    יפ     
      אלה חוטיבה קוח  לופכ ימו 1.5  , גוזל   –    וכסה  עבקנש   לופכ  2.25  .(  
4 .     ק לבקמ וניא אוה   יתורישל הבצ ) ק יללכ הכנל וא הדובע הכנל תדחוימ הבצ  (  דסומה  מ     
      ימואל חוטיבל  , ג לבקמ וניאו  הנידמה רצואמ החגשהל וא ישיא לופיטל הלמ ) ג לבקמה  הלמ     
      ג  יבו הניב רחבי תאזכש ועיסה תלמ לע ד   דועיס חוטיב קוח יפ  .(  
5 .     ב רחא  דא לש ותרזעל הבר הדימב קוקז אצמנ אוה עוציב  ויה תולועפ      וי ) השבלה  , הצחר  ,  
הליכא       , ט י פ ו תושרפהב ל  , תיבב הכילה ויכו  " ב (  ;  וא ש ל תיבב החגשהל קוקז אצמנ אוה   ש  
 לע הרימש      ותוא  יבבוסה תוחיטבו ותוחיטב .  
 חוטיבל דסומה       עבוק ימואל תלוזה תרזעב חטובמה לש ותולת תדימ תא  ,  תדימ תא  כו       
      החגשהה תועצמאב ורובע תשרדנה  הכרעה  תידוקפת    ידיב תעצובמה          וגכ  ייעוצקמ  יכירעמ  
תוחא       , קוסיעב אפרמ וא טסיפרתויזיפ  .  
 
  יתוריש וליא  יקפוסמ ג יאכזל   תלמ ה דועיס ?  
 יתורישה  ניה  :  
1 .   זע ר ת ה תיבב תלפטמ  יאכז   ;  
2 .   דח הגיפס ירצומ תקפסא     יימעפ ;  
3 .   זכרמב לופיט    שישקל  וי ;  
4 .   הסבכמ יתוריש ;  
5 .   הקוצמ רדשמ .  
  יתורישה  ינתינ לע    טלחה יפ ת דועיס יניינעל תימוקמ תיעוצקמ הדעו   .  
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גה ירועיש הלמ  
גה  רע תועש תמרב דדמנ הלמ  לופיט   וא  ירחא  יתורישב  רע הווש )  תועש לש  יחנומב ( .    
 
גה רועיש  הלמ  ידיב תמלושמה ב ימואל חוטיבל דסומה הרומת   ל דועיסה יתוריש ,  עבקנ  יפ לע  
 תולת תדימ החגשהה תדימ יפ לעו תלוזה תרזעב חטובמה   ורובע תשרדנה .  
     
דציכ דועיסה יתוריש תא  יעבוקו  ימאתמ  ?  
במו תואכז  חבמ  מס לע תואכז עבוק ימואל חוטיבל דסומה תוסנכה  ח  . תימוקמ הדעו  
מ תבכרומה ילאיצוס דבוע  , ו תוחא דועיס תקלחממ תועיבת דיקפ   תעבוק   ה תא   יתוריש ש  ונתניי
ג יאכזל  תלמ ה ו דועיס  תוא קפסי ימ  , ותחפשמו  קזה  ותישב תאז .  
 
 ידכ  ימיאתמה דועיסה יתוריש  המ קודבל רתויב  ותחפשמ ינבלו חטובמל  ו   ימ  לפטמה היהי
 דעומה , ב רקבי   וקמב החוורה יתוריש  עטמ ילאיצוס דבוע חטובמה תיב וירוגמ   תוחא וא 
  עטמ  ילוח תפוק וללה  יאשונב הטלחה ולבקי רשא   . שה יתורי   דועיסה   יחטובמל  יי  
ידי לע  יקפוסמ או תורבח  כ ורכוהש  ינוגר יקפס  יתוריש   .  
 
גה  תמ רחא בקעמ הלמ  
גל תואכזה תותימצל תעבקנ הניא דועיס תלמ  . זמ  קודבל ימואל חוטיבל דסומה יאשר  מזל  מ
חטובמה בצמ והמ  , ג לבקל  ישמהל יאכז  אה גה רועיש והמו דועיס תלמ ול העיגמה הלמ  .  דחי
תאז  ע  , הדימב   מו חטובמה לש ובצמ רימח  , ו אוה  ג  יאשר  ינב  תונפל ותחפשמ ל חוטיבל דסומ  
תשדוחמ הקידב עוציבל השקב  של ימואל .  
 
ג ילבקמ רפסמ ס תלמ  יתורישה  תמ תוכיא תחטבהו דועי  
ג ילבקמ רפסמ  ויה דעו  קותל ותסינכ זאמ רכינ  פואב הלע דועיסה תלמ .  
הייסולכואב  ישישקה רפסמב הלח רשא היילעב וקלחב רבסומ לודיגה  נמוא  .   יעמ לודיג  א
נתינה  יתורישה לש  תוכיאו  תמר  כאש וחיטבי רשא  ינונגנמ תועצמאב יוויל בייחמ הז   י
קוחה תרגסמב  ,  יתואנ  .   תיזכרמ תובישח לעב  תיבב  ישישקל קפוסמה לופיטה תוכיא
הליהקב  ישישקה תראשהב  ,  תוכיא תא חיטבהל  רוצה  ע תודדומתמ  לועב תובר תונידמ  כל
  תיבב  ישישקל  ינתינה  יתורישה ) Francis & Netten, 2001  .(   יב תללוכ  יתורישה תוכיא
יה  שישקהש החטבה רת גל יאכזה  התואנ הרוצב ול  יעיגמה  יתורישה תא לבקי  כא דועיס תלמ
ויכרצ תמרל  אתהבו  .  כ ומכ  , קב חתפי רשא עדימה ול קפוסיש   של השורדה תועדומה תא ובר
התואנ הרוצב וקפוסי אל  יתורישהש הרקמב יוניש עוציבל השקב  .  
 
תוסחב עצוב רשא דועיס חוטיב קוח רחא בקעמהו חוקיפה לדומ  ילשורי תייריע   ,   של חתופ
ולא  יכרצל הנעמ  תמ .    - 3 -
 
ירקחמה יווילה תרטמו דועיס חוטיב קוח רחא חוקיפהו בקעמה טקיורפ תרטמ  
 
דועיס חוטיב קוח רחא חוקיפהו בקעמה טקיורפ תרטמ  
 לע חוקיפהו בקעמה תמר רופישל שדח לדומ חתפל התייה ותרטמ טקיורפה יננכתמל  אתהב
  אתויש דועיס קוח דחמ  יאכזה  ישישקה לש  ינתשמה  יכרצל  ,   יתוריש תלבק חיטביו
ילאמיטפוא הרוצב תימוקמה הדעוה ידי לע לופיטה תינכותב ועבקנש ת  ,  דיאמ  . יפיצפס  פואב  ,
דעונ טקיורפה :  
 
1 .   ג יאכזמ טרפ לכש חיטבהל ילאמיטפוא הרוצב לבקי דועיסה תלמ ת   קיה תא 
יטה תינכותב ועבקנ רשא  יתורישה  ווגמו ורובע לופ  .  
2 .   דועיסה קוח תרגסמב  היתויוכז יבגל ותחפשמו  קזה תועדומ תמר תא תולעהל .  
 
   ידעי    
וללכ טקיורפה ידעי :  
 
1 .    תוכיאמו  יתורישה תלבק  פואמ ותחפשמו  קזה לש  וצר תועיבש תגשה .  
2 .   רידס  פואב  יתוריש לס תקפסא  ,  הבוט תוכיא תמרבו  יצר                              .  
3 .   ה   יתורישה יקפס ידיב ותחפשמו  קזל יואר סחי תקנע  .   רוקמ ווהי תורישה יקפס
 ותחפשמו  קזל דודיעו הכימת )   תלפטמה  אה הקידב תועצמאב עצובת דעיה תגשה
סחייתמו שישקה תא תדדועמ ת דובכב וילא   .(  
 
 דעיה תייסולכוא 
ג ילבקמ  ינקז ילע יארחאה יעוצקמה דבועה רשא  היתוחפשמו דועיס תלמ וע אוה  ה " ס  ,
העקב רוזאב  יררוגתמ  , תובשומ רוזיא וא תויפלת  .  ברקב  רעוה הייסולכואה  קיה 215  
ו תויפלת העקב תנוכשב  ישישק   225 תובשומ רוזאב  .  
 
הדוחייו תינכותה תונורקע 
א  .  ישישקה לש  רוצה תגרדל בקעמה תגרד תמאתה  .   לכ לש בקעמה תמר תעיבקל  ולאש  כוה
שישק  .  תומייק תש  י בקעמ תוגרד  , רבגומ בקעמ וא ליגר בקעמ  . ושוריפ ליגר בקעמ  ,  ינופלט  בקעמ
 יישדוחב  עפ בדנתמ ידי לע תיב רוקיבו שדוח לכ  . ושוריפ רבגומ בקעמ  ,  לכ ינופלט בקעמ  שלש
 לכ רבגומ בקעמו תועובש  שש תועובש  ,  מס תדבוע ידי לע .  
ב  . הרקבה  רעמל  יבדנתמו  ייעוצקמ  מס ידבוע תלעפה .  
ג  . חטשהמ  ילועה  יכרצל  אתהב לדומה תיינבה  .  
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ירקחמה יווילה תרטמ  
יה ירקחמה יווילה תרטמ התי  תא  ירעהל  ה תוליעי תינוגראה תומישיהו   לש  ה תינכות  .  
 
 תורהצומה תורטמל  אתהב ידיב  יליעפמו ינגראמ  טקיורפה ,  תירקחמה הכרעהה  הזכרתה  
 ימוחת רפסמב :  
 
.1 ילכה  קות תקידב  יבקל   וכיסה תומרו בקעמה תומר תע .  
2  .  לע תינכותה תעפשה תכרעה  ישישקה ;  
3  .  ילפטמה לע תינכותה תעפשה תכרעה ;  
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רקחמה  רעמ  
 
  רעמ יומד  רעמ היה רקחמה     מז  רואל תודידמ ללכ רשא יוסינ )  Time Series Quasi-
Experimental (  . חמה ה רק לע ססבת תוצובק יתש   : תרוקיב תצובקו יוסינ תצובק  .  יוסינה תצובק
בקעמה תינכות הלעפוה  היבגל רשא דועיס חוטיב קוח יאכז  ישישק הללכ  .  תרוקיבה תצובק
 תומייקה תוליגרה  יכרדב בקעמ לעפוה  היבגל רשא דועיס חוטיב קוח יאכז  ישישק הללכ
  ויה ) רקחמה לש בקעמה תינכות אלל  .( ב  יפתתשמו יוסינה תצובק יפתתשמ  יב המאתה העצו
 יאבה  ינתשמב תרוקיבה תצובק  : קה הבוג  ירוגמה  וקמו הבצ  .  
 
  תתשמ לכ ) רוקיבה תצובקמ  הו יוסינה תצובקמ  ה ת  (  ינפ  ייאור   לא     תליחת ינפל  ינפ
התלעפה רחאל  ישדוח השישו תינכותה  .  
 
רקחמה ילכ  
 הכרעהה רקחמ תרגסמב נ  שומיש השע  ילכ לש בחר  ווגמב  ילכ ללכ רשא  ו  ינבומ   ניאש  
 ינבומ ,    רואית  להל :  
 
1 .  תכרעהל ילכ   ישישקה לע תינכותה תעפשה  
 
ויצוס  ינותנ   ייפארגומד   :   וללכ ולא  ינותנ  ימ   , ליג  , יתחפשמ בצמ  , הלכשה תמר  , אצומ  רא  ,
הילע תנש  ירוגמ רדסהו  .    
 
ידוקפת בצמ  : נ  קדב לוכי תמר תדידמ תועצמאב  ת ב  תתשמה דוקפת   5   ה  תולועפ ה וימוי ת  
) הצחר  , השבלה  , הכילה  ,  הליכא ו  הטילש  ייעמבו  תשב  ( בו   7   ה  תולועפ וילאטנמורטסניאה ת  
) שומיש  ופלטב  בו  הרובחת  ,  עוציב תוינק  , תוחורא תנכה  ,  עוציב תיב תודובע ו  ו הסיבכ  עוציב
 ייפסכ  ירודיס  .(  ותחפשמ ינב וא שישקה ) כל לגוסמ היה אל שישקה  א    (  ירעהל ושקבתה  
  ב טרקיל  לוסב הלא תולועפ עוציבב  תתשמה לש ותואמצע תדימ תא 5 תוגרד   , מ   1 יאמצע     דע  
ל   5   האלמ הרזעל קוקז .  
 
תואירב בצמ  :  שישקה ) ותחפשמ ינב וא  (  לש המישר  מס לע חוודל ושקבתה 13 תוינורכ תולחמ   ,
רקחמב  תתשמה שישקה לבוס  המ תולחמה  המ .  
 
 סונב  , ילפטמה  הכירעמה תחא הלאש תועצמאב  ישישקה תואירב בצמ לע חוודל ושקבתה  
מ הלקסב  תואירב בצמ תא   1  דעו דואמ בוט  5   דואמ עורג  .  
 
תיתרבח תשר :   וקמ לע  כו  הל שיש  יחאהו  ידליה רפסמ לע חוודל ושקבתה  ישישקה 
 הירוגמ  .  
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תיתרבח הכימת : ל המודב    Burnette )  1996  (  וקדבנ 6 כימת יגוס    וללכ רשא תיתרבח ה
ולא  יאשונל עגונב היצמרופניא  :  דוס שיא וא בורק רבח  ויק ) (confidant  ,  החפשמ ינב ירוקיב
 תוחפל  ירבח וא 4 עובשב  ימעפ   , הרזע תונימז  ,  הרזע לבקל  ישמהל  תינש תלוכיב  וחטיב
הקספה אלל החפשמ ינבו  ירכממ  ,  הרזע תורוקמ רפסמו תיבב  ירגה  יפסונ  ירגובמ  רוקממ
 שישקה רזענ  הב יתחפשמ אל )  וגכ  :  וי זכרמ  , דועו תרזוע .(  
 
ותואכזו דועיס חוטיב קוחל עגונב עדימ :  עגונבו ללכב דועיס חוטיב קוחל עגונב שישקה עדי 
 וכנ  ונגסב  הילע תובושתה רשא תולאש תרדס תועצמאב קדבנ טרפב ותואכזל \  וכנ אל  .
המגודל " :  ליג לעמ שישק לכ 65 ל השקתמה   קוחל יאכז הרזע אלל תכלל וא ומצעב שבלתה
דועיס חוטיב ? "  
 
הליהקב  ימייקה  יתורישל עגונב עדימ  :  ותעדל רשא  יתוריש תמישר רוסמל שקבתה שישקה
ולשל המוד בצמב וא ובצמב  ישישקל רוזעל  ייושעו הליהקב  ימייק .  
 
2 .  תכרעהל ילכ   לע תינכותה תעפשה החפשמה ינב  
 
ויצוס  ינותנ   ארגומד ייפ   :   נ  ימ יבגל עדימ  סא  , ליג  ,  רפסמו יתחפשמ בצמ ה  ידלי .  
   
ילופיטה בצמה לע עדימ :   נ  החפשמה  בל שישקה תבריק יבגל עדימ  סא ש  ייאור  ,   ירוגמה תרוצ
  ירחא  ישנאמ לבקמ החפשמה  בש הרזעה תדימו   של  לופיט ב שישק )   אלל  וא   ולשתב
 ולשת .(    
 
לופיטה סמוע  : רדל ושקבתה החפשמה ינב  סמוע  ויאירל  דקש עובשב ושיגרה תורידת וזיאב ג
לופיט  , מ הלקסב   1 –    דעו אל ללכב 5   –    מזה לכ  .  
 
תיתרבח תשר :   וקמ לע  כו  הל שיש  יחאהו  ידליה רפסמ לע חוודל ושקבתה  ישישקה 
 הירוגמ  .  
 
תיתרבח הכימת : ל המודב    Burnette )  1996  (  וקדבנ 6   וללכ רשא תיתרבח הכימת יגוס 
ניא ולא  יאשונל עגונב היצמרופ  :  דוס שיא וא בורק רבח לש ומויק ) (confidant  ,  ינב ירוקיב
 תוחפל  ירבח וא החפשמ 4 עובשב  ימעפ   , הרזע תונימז  ,  הרזע לבקל  ישמהל תלוכיב  וחטיב
הקספה אלל החפשמ ינבו  ירכממ  ,  רוקממ הרזע תורוקמ רפסמו תיבב  ירגה  יפסונ  ירגובמ
זענ  הב יתחפשמ אל  שישקה ר )  וגכ  :  וי זכרמ  , דועו תרזוע .(  
 
החפשמ  בב לופיטל עגונב תימצע תוללוח  : רואתמ עבונה גשומ אוה תימצע תוללוח הדימלה תי  .
יילאיצוס  יתורישו תואירבה יתוריש תרגסמב    הרכהו הטילש ול שיש  דאה תנומא תא  קשמ   - 7 -
ואירב בצמ  ע דדומתהל ותלוכיב  כו ותושרל  ידמועה  יתורישב  יוסמ ית Fortinsky,) 
Kercher & Burant, 2002  .(  
 
 תועצמאב הקדבנ תימצע תוללוח 9  ידי לע וחתופש  יטירפ  Fortinsky )  2002  (  וזיאב  ירעהל ידכ
הלוחה שישקב לופיטה  ע דדומתהל  תלוכיבש  ישיגרמ החפשמה ינב הדימ  . המגודל " :  וזיאב
  יתורישה תא אוצמל  תלוכיבש  ויה חוטב התא הדימ  יבורקב לפטל ידכב  ימייקה ?  "  לכ
מ הלקסב גרוד טירפ   1   –    דעו חוטב אל ללכ  10 –   הבר הדימב חוטב  .   יסחייתמ  יטירפ השימח
 תימצע תולגוסמל ) ימינפ רוקמ  ( ו לופיטל עגונב   5   יתורישמ הרזע תלבקל עגונב  ) ינוציח רוקמ    .(  
 
שישקה תואכזו דועיס חוטיב קוחל עגונב עדימ :  ב לש עדימה   דועיס חוטיב קוחל עגונב החפשמה 
 וכנ  ונגסב תולאש תרדס תועצמאב קדבנ טרפב שישקה תואכזל עגונבו ללכב \  וכנ אל  . המגודל  :
"  ליג לעמ שישק לכ 65 דועיס חוטיב קוחל יאכז הרזע אלל תכלל וא ומצעב שבלתהל השקתמה  ? "  
 
הליהקב  ימייקה  יתורישל עגונב עדימ  : שר רוסמל שקבתה החפשמה  ב  רשא  יתוריש תמי
ולשל המוד בצמב וא שישקה בצמב  יאצמנה  ישישקל רוזעל  ייושעו הליהקב  ימייק ותעדל .  
 
בקעמהמ  וצר תועיבש  :  ונוצר תועיבש תדימ תא גרדל בקעמה תונויארב שקבתה החפשמה  ב
מ ענה  לוסב בקעמהמ   1   –    דע  וצר עבש אל ללכ 5   –    וצר עבש דואמ .  
 
3 .   תמר תעיבקל ספוטה  וכיסה תגרדו בקעמה   
 
 חוטיב קוח רחא בקעמה טקיורפב יזכרמ ילכ אוה  וכיסה תגרדו בקעמה תמר תעיבקל ספוטה
דועיס  . הז  רוצל יסיסב ילכ שגוה ימואל חוטיבל דסומל תינכותה תעצה תשגה  ע  .  תליחתב
טקיורפה יכרצל רתויב הבוטה הרוצב ומיאתהל ידכ ללכושו חתופ הנוש ילכה יוסינה  .  
 
א .   בקעמה ספוט לולכשו חותיפ  
בקעמה תמר תעיבקל ספוטה תיינבו חותיפ  של ושדקוה  יבר  ינויד  .  ביבס וזכרתה  ינוידה
 וגכ טקיורפב  ייזכרמ  יגשומ תרדגה " : ירקיע לפטמ "  , " תויוכז יוצימ תלוכי  " דועו  .  רחאל
תוטויט רפסמ  , שישקה לע  יישיא  יטרפל עגונב עדימ ללוכה ספוט חתופ  , ה שיא  עוציבל רשק
בקעמה  , תורישה יקפסו לופיטה תינכותל תוצלמה  ,  עדילו שישקה לש ישפנהו יביטינגוקה ובצמ
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ב  . ספוטה תופקתו תומישי תקידב  
ספוטה תופקתו תומישי תא קודבל ידכ  ,  ימידקמ  ינחבמ ינש וכרענ  . מב  ונייאור  ושארה  חב
יאמצע  פואב תוילאיצוס תודבוע יתש ידיב  ישישק השולש  , ליבקמב  א  .  אל הז  ידקמ  חבמ
 דועיס  ורט היה אל  ייאורמ  אש  וויכמ בר עדימ הלעה ) רמולכ  ,   יתוריש תסנכה התייה  רט
שישקל  ( יה סיסב לע אלו  ייטתופיה  יבצמ סיסב לע תונעל  יכירצ ויה  ילאשנה  כלו תורכ    
דועיס חוטיב קוח תרגסמב  יתוריש תלבק  ע  תוסנתהו  . תאז  ע דחי  ,   ידקמ  חבמב וררועתה
תויעב רפסמ הז  ,  וגכ  ,  גשומה תוריהב רסוח " ירקיע לפטמ "  ,  רצי רשא  פואב וחסונש תולאש
 ולאשה לש ברה וכרוא  כו ונייאורש  ישישקה ברקב הלפשה  א  יתיעלו הדרח תשוחת .  
 
יש תסנכה רחאל  סונ  ידקמ  חבמ  ייקתה ספוטל  ייונ  ,  ישישק השימח ופתתשה וב  ,  רשא
 דועיס תרבח  עטמ  יתוריש דעומ דועבמ ולביק ) רמולכ  , תואכז  ורט  .( הז  חבמב  ,  הגשוה
  יאתמ בקעמה ספוטש אצמנו בקעמה תמרל עגונב תוילאיצוסה תודבועה  יב האלמ המכסה
טקיורפב בקעמה תמר תעיבקל  קתו .  
 
 יבדנתמה תרשכהו סויג .4 
 
א  .  יבדנתמה סויג  ילהת  
 ילשורי תייריעב טקיורפה תזכרמ ידיב השענ  יבדנתמה סויג  .   יבר  ימרוגל התנפ תזכרמה
ולא  : הייריעב תובדנתהה תדיחי  , החוור ינוגרא  , ציו  וגכ  ישנ ינוגרא " ו  , תמענ  , הנומא  ,   תודסומ
 ישנל  יינרות דומיל  , ת הנוכשו  גומ רויד תודסומ תכמו  ,    יזכרמו תונוכשב חתפמ ישנא
 ייתליהק  .  כ ומכ  , תימוקמה תונותיעב העדומ המסרופ .  
 
 הליחתב וסיוג  יבר  יצמאמ רחאל 11 טקיורפל תובדנתמ   ,  כמ רחאל רצק  מז הבזע תחא  א  .
תישיא הכרדה ולביקו רתוי רחואמ דעומב ופסוותה תופסונ תובדנתמ שולש  .  תורוקמ  וכיסב
ה  יבדנתמה סויג  תודיחי ידי לע תחא תבדנתמו טקיורפה תזכרמ ידי לע וסיוג  בורש ררבת
הייריעה לש תובדנתהה .  
 
ב .  יבדנתמל הרשכהה סרוק   
 ללכ  יבדנתמל הרשכהה סרוק 5  ייעובש  ייתצובק  ישגפמ   ,   רואב 3 דחא לכ תועש   .  תרגסמב
דועיס חוטיב קוחל עגונב עדימ קפוס הרשכהה סרוק  ,  קזב לופיט  ,  תורכיה  תויעבו תולחמ  ע
זה ליגל תוינייפואה תויביטינגוקו תוישפנ הנק  ,      ימייקה  קזה  עמל  יתורישה  ע תורכיה
 תקסעהב תורושקה תויעבהו  ירזה  ידבועה תקסעה  פוא  ע תורכיהו  ילשוריב .  
 
 
 כ ומכ  , ויונמוימב  יבדנתמה וסנתה סרוקה תרגסמב ת תרושקת   , רשק תריצי  ,  היטפמאו הבשקה
ז יפלכ  ינק  ,   ינדבואו תוומ  ע דדומתהל תלוכיו  הלש תרושקתל עגונב תימצע תועדומ חותיפ
 ינקז לש  .  וסבל  ,  ישרדנה  יספטה יולימב  יבדנתמה וכרדוה הרשכהה סרוק תרגסמב  ,  - 9 -
 חוטיב קוח יתוריש לע בקעמל  ופלט תחיש עצבל תלוכיבו טקיורפה תורטמ  ע תוהדזה חותיפב
דועיס .  
 
מה  ישגפמה  ויסב   של תובדנתמהמ תחא לכ  ע ישיא  פואב תינכותה תזכרמ השגפנ  יפתוש
הרשכהה תינכותב תורורב אל תודוקנ תרהבה  של וא רסח עדימ תרבעה  .  סונב  ,  הללכ הרשכהה
הכרעש  ושארה תיבה רוקיבל תבדנתמה תא תזכרמה יוויל  .  
 
 כל רבעמ  , תזכר לש  יישדוח  ייתצובק  ישגפמ ומייקתה טקיורפה  שמב   ע  טקיורפה 
תובדנתמה  , שדח רמוח דמלנ וב  ישגפמ  , ר עצוב  שי רמוחל  ונע  ,  שישקל  וי זכרמב רויס עצוב
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 יאצממ  
 
 ושאר  ויאיר   –   טקיורפה תליחת ינפל   
 יבדנתמל סחיב  יאצממ  , שמה ינבלו  ישישקל החפ  
 
 יבדנתמל סחיב  יאצממ  
 
1 .  תובדנתמה רואית   
 
 ונייאור 13 תובדנתמ   . ויצוסה  הינויפא    חולב  יגצומ  ייפארגומד 1  .  
                  חול   1 :    ינויפא ויצוס    ייפארגומד    לש  תובדנתמה  
 
 ויפאה    
עצוממ ליג )   קת תייטס (   53.4 )  14.1 (   
 ימ    
  הבקנ   100.0%  
תחפשמ בצמ י    
  ושנ א ה   69.2%  
  השורג   7.7%  
  הנמלא   15.4%  
  הקוור   7.7%  
עצוממ  ידלי רפסמ )   קת תייטס (   3.1 )  2.1 (  
אצומ  רא    
  לארשי   30.8%  
  הפוריא \ הקירמא   15.4%  
  היסא \ הקירפא   46.2%  
  רחא   7.7%  
עצוממ דומיל תונש רפסמ )   קת תייטס (   13.2 )  4.0  (   
תויתד    
  תינוליח   15.4%  
  תיתרוסמ   38.5%  
  תד תי   46.2%  
 
 ישנ ויה תובדנתמה לכ תוארל  תינש יפכ  .  היה עצוממה ליגה 53  ,  לודג  יאליג חווטב יכ  א  ) מ    
29  דעו  72  .( היסא תודילי ויה תובדנתמה בור \ תואושנו לארשי וא הקירפא  .  התייה הלכשהה תמר
תויתרוסמ וא תויתדכ  מצע תא ורידגה  בורו תיסחי ההובג .  
 
ובדנתהה  ויסינ תניחבמ ת  ,  טקיורפב תובדנתמה בורל ) 61.5%  ( תובדנתהב  דוק  ויסינ היה  ,
כ  הל ויה עצוממב רשאכ   7 תובדנתהב  ויסינ תונש   .  יחכונה טקיורפה ינפל תובדנתהה ימוחת
וללכ  :  ישישק  ע הדובע  , יחרזא רמשמ  , שפנה תואירבל תודסומ  ,  ילוח יתב  ,  ישרחל התומע  ,
טג תוברוסמו תונוגע  ישנ  עמל התומע , דמ  " האוש ילוצינ  ע תיתובדנתה הדובעו א .  
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2 . תובדנתמה לע הרשכהה סרוק תעפשה   
 
 מ הלקסב  ימוחת רפסמב הרשכהה סרוק תלעות תא גרדל ושקבתה תובדנתמה 1 –    אל ללכב
 דעו  רת 5   –   הבר הדימב  רת  . יללכ  פואב  , סרוקל  ייבויח  ינויצ ונתנ תובדנתמה  .   ינויצ
 ולבקתה דחוימב  יהובג  סרוקה לש המיענה הריוואל עגונב ) עצוממ   = 4.4 (  ,  רמוחה תויטנוולרל
 דמלנה ) עצוממ   = 4.3  (   ישגפמה  וקמו תעשלו ) עצוממ   = 4.3 ו    4.0 המאתהב   .(   יכומנ  ינויצ
 דמלנה רמוחה תרבעה  רדל עגונב ולבקתה תצקמב ) עצוממ   = 3.9 (  ,  תא  שייל  תלוכיל עגונב
דנתהה תארקל  תונכומ תדימ יבגלו דמלנה  תוב ) עצוממ   = 3.8  יטירפה ינשב  .(  
 
 כל  סונב  , זו  ישישקל עגונב תופתתשמה עדי לע הרשכהה סרוק תעפשה הקדבנ הנק  .   פואב
זל עגונב תובדנתמה לש עדיב רופיש אצמנ יללכ הרשכהה סרוקב תופתתשהה ירחאו ינפל הנק  .
 עדי  יקדובה  ידדובה  יטירפב  ויע )  חול 2  ( רב רופיש אצמנש הארמ   יטירפה לכב עדיה תמ
 טעמכ )   יטירפ טעמל 1 ו    5 (  , יכ  א  , תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ ויה אל  ייונישה  ,  לשב רקיעב
  טקה  גדמה ) 13 הס תובדנתמ  " כ .(  
 
 חול 2  : הרשכהה סרוק ירחאו ינפל עדיה יטרפמ דחא לכל  וכנ ונע רשא תובדנתמה זוחא  
 
 יטירפ   ינפל   ירחא  
1 . יילינס  ה  ישישקה לכ                  69.2   61.5  
2 . רגובמ ליגב תוהקתהל  יטונ  ישוחה תשמח לכ   69.2   88.9  
3 .  מזה בור  יללמוא  ישיגרמ  ישישקה בור   36.4   62.5  
4 . תולבוקמ  וימוי תויוליעפ עצבל ידכ קיפסמ  יאירב  ישישקה בור   54.5   62.5  
5 .   תונתשהל  ילוכי אלו  היכרד תרגשל  יסנכנ  ישישקה בור   16.7      
6  . יללכ  פואב  ,  ימוד יד  ה  ישישקה בור     38.5   44.4  
7 . תובורק  יתעל  יסעוכ וא  יזגרתמ  ישישקה בור   44.4   66.7  
 
 כל  סונב  ,  עדיה תא קודבל ידכ תוחותפ תולאש רפסמ תובדנתמה ינפב וגצוה סרוקה  ותב
סרוקהמ  תומשרתה תאו סרוקב ושכרש  . ללכ  פואב ולביק המ הלאשל הבושתב סרוקהמ י  ,
 ייזכרמ  יאשונ ינש רקיעב ולעוה  : דחאה  ,  עדימ )  ישישקל עגונב  , דועיס חוטיב קוחל עגונב  ,
זה תולחמל עגונב  ישישקה תויוכזל עגונבו הנק  ( ינשהו  ,   תא  ירעהל תורשפאמה תויונמוימ
 ישישק  ע  ישגפמ  ויק יכרדב  יקסועה  ילכו   ישישקל קפוסמה לופיטה .  
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 אה הלאשל הבושתב הרשכהה סרוקב  סונ והשמ לבקל  יצור ויה   ,   יינע ועיבה תובדנתמה לכ
ישגרה  וחתב תפסונ הכרדה תלבקב  ,  ישישק  ע תורשקתה יכרדל רושקה לכבו יגולוכיספה  ,
ל טרפ   5  תובדנתמ  ) 38.5%  .(  
 
שישק יפלכ תומילא יוטיב ידיל אובת  יא הלאשל הבושתב  ,  אטבתת תומילאש ונע תובדנתמה לכ
וקעצב ת  , תונלבס רסוח  , תובירמ  , תיזיפ תומילא  , תילולימ תומילא  , יפסכ לוצינו השקונ סחי  .
שישקה לצא  ושארה רוקיבב בל  ישל שי  ירבד וליאל הלאשל הבושתב  ,  תובושתה  ונתינ
תואבה  : ותיבו שישקה בצמ  , ויקינ   חירו   , לכוא  ,  יינפוג תומילא ינמיס  , תלפטמהמ  וצר תועיבש  ,
שישקה הארמ  , ה תרוצ ותואטבת  ,  יינוציח  ירבד  , שישקה תוגהנתה   –      המו דחפב גהנתמ  אה
ודוקפתו וחור בצמ .  
 
 ילשוריב שישקל  ימייקה  יתורישה  המ הלאשל הבושתב  , 3 תועדוי אלש ורמא תובדנתמ   .
 יאבה  יתורישה תא וריכזה ראשה  :  יבדנתמ לש תותומע  , ימואל חוטיב  ,  ישישק ינודעומ  ,
בח " ד  ,  ושפונ  , "  רזע  ויצמ "  , " שישקל די "  , שא " ל  , תוידועיס תולפטמ  , תיטפשמ הרזע  , " הרש די "  ,
החוורה תקלחמו הייריעה .  
 
הלאשל הבושתב  , רמייהצלאה תלחמ תנייפאתמ המב  , תואבה תובושתה ונתינ  :  ורכיז דוביא  ,
תוטטוש  ,  ידחפ  ,  יבצע  , ותיא רבדל רשפא יאו ביגמ אל שישקה  , חומה  ווינ  ,   לועהמ קותינ
תואיצמה י  , הביבסה  ע תורכיה רסוחו  וקמבו  מזב תואצמתה רסוח .  
 
ולא תובושת ונתינ הגיפס ירצומ לש  ינוש  יגוס לע הלאשל עגונב  : הגיפס ירצומ לש הנוש תומכ  ,
הלילל הגיפס ירצומ  ,  ילותיח  ,  ילוטיט  , תוינותחת  , תוינידס  ,  ילדג ינימ לכב  ייסנכמ  ,   ירצומ
השיאל  ידחוימו רבגל  ידחוימ  , ל  ורזמ  , אסרוכלו הטימל  ,  תרבח לש " המקש ."  
 
 ישישקל סחיב  יאצממ  
 
1  . ואית ר  יפתתשמה  ישישקה     
 
 ונייאור הכרעהה רקחמ תרגסמב 184   ישישק  ) 101   ו רקחמה תצובקב   83 תרוקיבה תצובקב   .( 60  
וש תוביסמ הכרעהה רקחמב  תופתתשה תא וקיספה  ושאר  ויאיר ונייאורש  ישישקהמ  תונ
 וגכ  :  הריטפ ) 6  ישנא  (  ,  תובא תיבל רבעמ ) 3  ישנא  (  ,  דועיס חוטיב קוח תקספה ) 23  ישנא  (  ,
 השק בצמב זופשא ) 2  ישנא  (  ,   יקתונמ  ינופלט ) 4  ישנא  (  ,  ינש  ויאיר  ייארתהל בוריס ) 2  
 ישנא (  ,  רקחמה  ות  ע תונויארה ינש  יב הפוקתה תא  ייסל וקיפסה אלש ולאכו ) 20  ישנא  .(  
 
א .   ויצוס  ינויפא    יפתתשמה לש  ייפארגומד  
ויצוסה  ינויפאה    חולב  יגצומ  יפתתשמה לש  ייפארגומד 3  .    - 13 - 
תוארל  תינש יפכ  , כ היה רקחמה תצובקב עצוממה ליגה   82 כ תרוקיבה תצובקבו    81  .  בור
תונמלאו  ישנ ויה  יפתתשמה  , היסא אוה  תדיל  וקמ רשא \ הפוריא וא הקירפא \ הקירמא  . בור  
 ייתד וא  ייתרוסמכ  מצע תא ורידגה תוצובקה יתשב  יפתתשמה  ,  רתוי הובג זוחא יכ  א
 ייתדכ  מצע ורידגה תרוקיבה תצובקב  יפתתשמהמ  .  
 
 ינויפאהמ דחא  אב תוצובקה  יב  יקהבומ  ילדבה ויה אל  .    - 14 - 
חול   3 :     ינויפא ויצוס   ייפארגומד    יפתתשמה לש   
 
 ויפאה   רקחמ תצובק  
(N=101) 
תרוקיב תצובק  
(N=83) 
 עצוממ ליג )  קת תייטס (   82.3 )  7.2 (    81.3 )  7.5 (   
 ימ          
הבקנ   67.6%   68.8%  
רכז   32.4%   31.2%  
יתחפשמ בצמ          
קוור   2.0%   0.0%  
יושנ   42.9%   32.4%  
שורג   1.0%   6.8%  
דורפ   1.0%   0.0%  
 מלא   53.1%   60.8%  
 עצוממ  ידלי רפסמ )  קת תייטס (   3.3 )  2.5 (   3.7   ) 2.6 (  
אצומ  רא          
לארשי   15.2%   13.2%  
היסא \ הקירפא   36.4%   44.7%  
הפוריא \ הקירמא   48.5%   42.1%  
 עצוממ דומיל תונש רפסמ )  קת תייטס (   9.5 )  4.8 (   10.1 )  4.8 (  
תויתד          
ינוליח   25.5%   25.0%  
יתרוסמ   38.8%   31.6%  
יתד   30.6%   43.4%  
ידרח   2.0%   0.0%  
רחא   3.1%   0.0%  
גה זוחא מ  הל *        
100%   77.0%   63.5%  
150%   23.0%   36.5%  
ג תלבקב קתו דועיס תלמ      
הנשמ תוחפ   23.3%   20.8%  
הנש לעמ   76.7%   79.2%  
 
*  לש תואכז ילעב  ישישק  50% ו      75%  לש תואכז ילעב  ע דחי וגווס  100%  .  ילעב  ישישק 93%    
תצובקמ  ישישקה בורש  וויכ הלמגה זוחא תאוושהמ ואצוה תואכז  רשא תרוקיבה  ופתתשה  
 תנשב טקיורפב 2005 ההז תואכז תמר ילעב ויה   ,  ינותנב הייטהל  רגש רבד .  
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ב .  יפתתשמה לש  ייתואירבו  יידוקפת  ינויפא   
 
 חולב  יגצומ תוצובקה יתשב  יפתתשמה לש  יידוקפתהו  ייתואירבה  ינויפאה   4  .     תינש יפכ
תוארל  , פתתשמה יללכ  פואב   תויוליעפ עוציבב  ילבגומ רתוי ויה תוצובקה יתשב  י
 תוימוימוי תוילאטנמורטסניא ) IADL-Instrumental Activities of Daily Living  (  רשאמ
 תוימוימויה תויוליעפב ) ADL-Activities of Daily Living  .( תודיינ  ,  ויה  הצחרו  הכילה
תשמה לש רתויב הובגה זוחאה  הב תוימוימויה תויוליעפה  עוציבב ישוק לע וחוויד  יפת  .  הלעמל
מ   3 \ 4   תויוליעפה לכ עוציבב הרזעב  רוצ לע וחוויד תוצובקה יתשב  יפתתשמהמ 
תוילאטנמורטסניאה  ,  ופלטב שומיש טעמל  .  
 
תוצובקה  יב האוושהה תניחבמ  ,  עצוממש אצמנ ADL   לש הזמ הובג היה רקחמה תצובקב 
תרוקיבה תצובק  . מה תצובקב  ישישקה  כ ומכ השבלהב  ילבגומ רתוי ויה רקח  ,  הטילשו הצחר
  ייעמה תלועפ לע ) p<0.05 .(  
 
חול   4 :     מזה לכ וא  מזה בור הרזעל  יקוקזה  יפתתשמה זוחא  תוימוימוי תויוליעפ עוציבב












יוליעפ עוציב  תוימוימוי תו ) (ADL            
הליכא   18.2   14.9  
השבלה   56.6   45.3  
הצחר   79.8   60.5  
 תשב הטילש   32.3   18.9  
 ייעמב הטילש   26.8   9.6  
הכילהו תודיינ   72.4   72  
 ב עצוממ  ויצ   ADL   3.1   2.7  
 תוילאטנמורטסניא תויוליעפ עוציב ) IADL (      
   
תוינק   98   96.2  
תיבה  ויקינ   99   98.1  
לושיב   86.6   83.0  
 יפסכ לוהינב הרזע   77.8   82.0  
 ופלטב שומיש   37.4   24.5  
הסיבכ   90.5   92.3  
תיטרפ וא תירוביצ הרובחתב שומיש   85.7   90.4  
ב עצוממ  ויצ   IADL   4.3   4.2    - 16 - 
 תוצובקה יתשב רתויב תוצופנה תולחמה יכ אצמנ רקחמה יפתתשמ  ילבוס  המ תולחמל רשאב
טקו  ד  חל רתי ויה  טקאר )  רפסמ חול 5  .(  זוחאב היה תוצובקה יתש  יב אצמנש דיחיה לדבהה
יחומ  בש ורבעש  ישישקה   25.3% רקחמה תצובקב   ,  תמועל 6.7%  תרוקיבה תצובקב  ) p<0.05 ( .  
 













 ד  חל רתי   57.7   53.3  
בל  קתה   26.3   31.6  
יחומ  בש   25.3   6.7  
תרכוס   21.2   18.4  
המטסא   14.1   10.5  
בגב קסיד תצירפ   21.4   23.7  
טקארטק   52.0   52.0  
המוקואלג   16.3   15.1  
 טרס   9.2   6.6  
 ייכריה  גאב וא  ריב רבש   21.4   31.6  
רמייהצלא   19.4   11.8  
סיזורופואיטסוא   43.6   36.8  
 וסניקרפ   13.3   9.2  
רחא   39.8   33.8  
 
 
ג .   יפתתשמה לש תיתרבח הכימתו תיתרבח תשר   
 חולב תוארל  תינש יפכ   6  ,  הכימתו הפנע תיתרבח תשר התייה תוצובקה יתשב  ישישקל
תיתרבח  , רצק חווטל רקיעב יכ  א .  
 






סמ עצוממ  '  יחא \ תויחא   1.8  1.8 
סמ  ' הבורקה הביבסב החפשמ ינב   2.7  3.5 
שפא תמייק  הנימז הרזע לש תור (%)   74.5  75.7 
שפא תמייק   מז  רואל הרזע לבקל תור (%)   44.9  33.3 
הל  תינש בורק רבח  ייק י  וב רזע (%)   30.1  32.9 
צר רשק  ייק  החפשמל שישקה  יב  י (%)   74.2  81.1 
 
 יניוצמה  ינויפאה לכב תוצובקה  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .  
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ד .  ישישקה תושרל  ידמועה  ינוגראהו  ייתליהקה  יתורישה  ע תורכיה   
  רשא הליהקב  הל  ירכומה  יתורישה תא טרפל ושקבתה טקיורפב ופתתשהש  ישישקה
  ילוכי  תעדל המוד בצמב  ירחאל וא  הל רוזעל  .   תצובק ברקב עצובש  ושארה  ויאירב
 תרוקיבה 41.5% א לש תחא המגוד תוחפל  ייצל ושקתה  ישישקהמ  הז  יעמ  וגר  ,  ורכזנ ראשה
דבלב דחא תורישב  .  ניה ורכזוהש  ירקיעה  יתורישה  :  הרש די ) 13.2% (  ,  וא ימואל חוטיב
ל  החוור תכש ) 13.2%  ( שקל  וי זכרמו  שי ) 9.5%  .(  
 
 רקחמה תצובק ברקב עצובש  ושאר  ויאירב 60.6%  המגוד תוחפל  ייצל ושקתה  ישישקהמ 
א לש תחא הז  יעמ  וגר  .  ניה ורכזוהש  ירקיעה  יתורישה  :  הרש די ) 9.1% (  ,  וא ימואל חוטיב
ל  החוור תכש ) 6.1%  (  שישקל  וי זכרמ ) 4.5%  (  תורחא תותומעו ) 4.5%  .( לע עדי דבלב דחא שישק  
תורישמ רתוי לש ומויק \ א דחא  וגר .  
 
 רשאמ הליהקב  ימייקה  יתורישב רתוי  יאיקב ויה תרוקיבה תצובקמ  ישישקש קיסהל  תינ
 רקחמה תצובקמ  יפתתשמה ) p<0.05 (  .  
 
2  .   ישישקה חוויד יפ לע דועיס חוטיב קוח תרגסמב  יתוריש תלבק  
 
מ  ה רשא  יתורישל עגונב חוודל ושקבתה  יפתתשמה  דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ילבק )  חול  
7 .(  
 














ישיא לופיט יתוריש   95.1   100  
הסיבכ יתוריש       3.2  
הקוצמ  צחל יתוריש   26.5   23.3  
 וי זכרמ   17.9   10.0  
העסה יתוריש   10.0   6.6  
 ילותיח יתוריש   7.5      
 
 חולב תוארל  תינש יפכ 7  ,  תוצובקה יתשב  יפתתשמה ולביק  תוא רתויב  יצופנה  יתורישה
 הקוצמ  צחלו ישיא לופיט ויה )  קוח תרגסמב קפוסמה הקוצמה  צחל תוריש  רעוהש  ייצל שי
דבלב דועיס . (  
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ב  יפתתשמה  עצוממב ולביק רקחמה תצובק 9.1   יפתתשמהו ישיא לופיט לש תויעובש תועש 
 ולביק תרוקיבה תצובקב 8.7 תויעובש תועש   . ישיא לופיט וקפיס רשא רתויב תוצופנה תורבחה  
טמ ויה תרוקיבה תצובקב "  ב ) 19.4% (  ,   מדלוג ) 9.7% (  ,  ראק הניד ) 9.7%  (  לאנדו ) 6.5% (  ,  תצובקבו
טמ ויה יוסינה "  ב ) 23.1% (  ,  רייק הניד %) 10.3  (  לאנדו ) 7.7%  .(   ורקיב  הב  ויה יזכרמ
רטרופקנרפ תיב ויה  יפתתשמה  ,  חנמ תיירקו העקב   .  
 
3  . דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ילבקתמה  יתורישהמ  ישישקה  וצר תועיבש  
 
 קוח תרגסמב  ינתינה  יתורישהמ  ישישקה  וצר תועיבשל עגונב  יאצממה  יגצומ הז קלחב
חוטיב דועיס   .  חולב  יזכורמ הלא  יאצממ 8 .   
 
 חול 8  :   ינתינה  ינושה  יתורישהמ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד רשא  יפתתשמה זוחא
דועיס חוטיב קוח תרגסמב  
 
הצובק    
 ויפא  
  
   יוסינ   תרוקיב  
תיללכ  וצר תועיבש   ההובג ישיא לופיטמ    79.0  79.0 
מ  וצר תועיבש חיה תלפטמה לש ס   89.0  97.0 
מ  וצר תועיבש ש לופיטה ה תנתונ תלפטמ   73.0  83.0 
תדבועו רידס  פואב העיגמ תלפטמה תא  תועשה לכ    83.0  73.0 
 תדבוע אל תלפטמה  תא תועשה לכ  , רידס  פואב העיגמ  א   8.0  17.0 
רידס  פואב העיגמ אל תלפטמה  , תדבוע  א תא  תועשה לכ    2.8  6.7 
ישיא לופיט
גמ אל תלפטמה עי ה תועשה לכ תא תדבוע אלו רידס  פואב    5.6  3.3 
הקוצמ  צחלמ תיללכ  וצר תועיבש   100  83.3 
 מזב הנקתה   100  71.4 
רק ויה אל י תוא   50.0  51.7 
רקה י  לוה  פואב ונענ תוא   50.0  28.6 
  צחל
הקוצמ  
 לוה  פואב ונענ אל תואירקה   -  10.0 
 וי זכרממ ההובג  וצר תועיבש   100  66.7   וי זכרמ  
העסההמ  וצר תועיבש   80.0  50.0 
 
 תניחבמ תוצובקה יתש  יב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ  ילדבה ומשרנ אל תוארל  תינש יפכ
 יתורישהמ דחא  אב דועיס חוטיב קוח תרגסמב  יתורישהמ  וצרה תועיבש  .  כ ומכ  ,  יתשב
 יתורישהמ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד  יפתתשמה תוצובקה  . דימ   יתורישה יבגל יפיצפס ע
 שמהב ראותמ  ינושה .  
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א . ישיא לופיט יתורישל עגונב  וצר תועיבש   
  הש ישיאה לופיטה תורישמ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד תוצובקה יתשב  ישישקה בור
  ילבקמ )  חול 8  .( תאז  ע דחי  , 14.3% ו תרוקיבה תצובקב  יפתתשמהמ    40%  רקחמה תצובקב 
 וחוויד רשא תלפטמה  ע היעב לע  ,  ולביק אל  ה הדובעל העיגה אל תלפטמה רשאכש וחוויד
שארמ  כ לע העדוה .  
 
 ישישקה  ע  ויאירה יפ לע  , 28.6% ו תרוקיבה תצובקב  יפתתשמהמ    100%  רקחמה תצובקב 
 אל תלפטמהש הרקמב שיאל  יעידומ  ניא יכ ונייצ תלפטמה  ע יהשלכ היעב לע וחוויד רשא
הדובעל העיגמ .  כל  סונב   , 33.3% ו תרוקיבה תצובקמ    80%  דחא  אש וחוויד רקחמה תצובקמ 
תועש תוחפ תדבוע תלפטמה רשאכ  הל עידוה אל  ; 44% ו תרוקיבה תצובקב    100%  תצובקב 
שרדנהמ תועש תוחפ תדבוע תלפטמה רשאכ שיאל  יעידומ  ניאש וחוויד רקחמה .  
 
ב . הקוצמ  צחלל עגונב  וצר תועיבש   
דחא שישק קר  לוה  פואבו ריבס  מזב ונענ אל תואירקהש חוויד תרוקיבה תצובקב   .  הנולתה
ופילחהל  רוצ היהו  יקת היה אל  קתוהש הקוצמה  צחלש התייה תירקיעה .  
 
ג .  ויה זכרממ  וצר תועיבש   
יללכ  פואב  ויה זכרממ ההובג  וצר תועיבש ועיבה  ויה יזכרמב ורקיבש  יפתתשמה בור  
) 100% חמה תצובקב  ו רק   66.7% תרוקיבה תצובקב   (  העסהה יתורישמו ) 80% רקחמה תצובקב   
ו   50% תרוקיבה תצובקב   .(  
 
ד . הגיפסה ירצוממ  וצר תועיבש   
 ילותיח  יללוכה הגיפס יתוריש ולביק רשא רקחמה תצובקב  יפתתשמהמ שילש  ,  ועיבה
הגיפסה ירצומ תומכמ ההובג  וצר תועיבש  .  תוחפשמ ויה אל תרוקיבה תצובקב  ולביק רשא
דועיס חוטיב קוח תרגסמב הגיפס ירצומ .  
 
 
4  .    ישישקה חוויד יפל תינכותה תוקופת  
 
 דועיס חוטיב קוח ילבקמ לש תויוכזה יוצימ תלוכי רופישו דועיס חוטיב קוחל עגונב עדיה רופיש
דועיס חוטיב קוח רחא חוקיפהו בקעמה תינכות לש תוירקיעה תורטמהמ קלח ויה  .  כ לע  ,
פתתשמה הלא  יאשונ ינשל עגונב ונייאור  י .  
 
א . דועיס חוטיב קוחל עגונב עדי   
חולב תוגצומ דועיס חוטיב קוחל עגונב תוצובקה יתשב  יפתתשמה תובושת   9  .    - 20 - 
חול   9  :  דועיס חוטיב קוחל עגונב עדי תולאש לע  ונעש  יפתתשמה זוחא  
 ושאר  ויאיר רקחמ תצובק  
(N = 101) 
רוקיב תצובק  ושאר  ויאיר ת  
(N = 83) 
   
 וכנ אל  וכנ   עדוי אל    וכנ אל    וכנ   עדוי אל  
 דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 ימואל חוטיב לש תוסנכה  חבמב
  ויה תולועפ בורב הרזעל קוקזו
 וי  , דועיס קוחל יאכז *  
    49.0   51.0   4.1   63.3   32.7  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  ,  תיבב ורקבי
וע חטובמה  תוחא וא ילאיצוס דב
 ילוח תפוק *  
9.6   50.0   40.4   8.3   68.8   22.9  
 לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל יאכז  :  לופיט
  וי זכרמב – העסה ללוכ   ,  ירצומ
הגיפס  , הסיבכ יתוריש  ,   צחל
תיבב  ילפטמ תורישו הקוצמ *  
12.0   28.0   60.0   2.1   54.2   43.8  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  :  עויס
הצחרב  , ב הליכא  ,   ויקינב עויס
תיבה  , הסיבכ  ,  והיג  , לושיב  ,
תיבל  וחמו תיבב הכילה *  
10.4   70.8   18.8   10.9   73.9   15.2  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
 יתורישה תא ול קפסתש הרבחה
30.0   22.0   48.0   47.8   17.4   34.8  
 
 *   הנוכנ הבושת  מסמ  
 
טטס הניחבמ  יקהבומ ויה תוצובקה  יב  ילדבהה   יטירפב תיטסי 1,2,3,5  קוח יבגל עדיה לש 
 דועיס חוטיב ) p<0.05 ( .  
 
רקחמה תצובקב רשאמ תרוקיבה תצובק ברקב רתוי ההובג עדיה תמרש תוארל  תינ יללכ  פואב  .
  עגונב  יטירפה  ה התואנ עדי תמר תוצובקה יתשב  יפתתשמל  הב  ידיחיה  יטירפה
ונב טירפהו  ימיאתמה דועיסה יתוריש תעיבקל ישיאה לופיטב  ילולכה  יתורישל עג .  
 
ב  . דועיס חוטיב קוחב  יקיתווהו  ישדחה  ישישקה  יב תיתלחתהה עדיה תמרב  ילדבה  
  יקיתוו  ישדח  ישישק לש עדיה תמרל עגונב האוושה הכרענ )  חול 10 .(    - 21 - 
חול .   10  :  יפל דועיס חוטיב קוחל עגונב עדי תולאש לע  וכנ ונעש  יפתתשמה זוחא  קתו  
 
 ושאר  ויאיר  
(N = 184) 
 
הלאש  
 יקיתו    ישדח  
  חבמב דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 הרזעל קוקזו ימואל חוטיב לש תוסנכה
 וי  ויה תולועפ בורב  , דועיס קוחל יאכז *
55.2   75.0  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  ,  דבוע חטובמה תיבב ורקבי
 ילוח תפוק תוחא וא ילאיצוס *  
60.7   80.0  
 קוחל יאכז לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס  :   וי זכרמב לופיט –  ללוכ 
העסה  , הגיפס ירצומ  , הסיבכ יתוריש  ,
תיבב  ילפטמ תורישו הקוצמ  צחל *  
42.9   70.0  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  : הצחרב עויס  ,
הליכאב  , תיבה  ויקינב עויסב  , הסיבכ  ,
 והיג  , לושיב  , תיבל  וחמו תיבב הכילה *  
70.4   78.0  
 הרבחה תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
 יתורישה תא ול קפסתש  
44.4   52.6  
 *   הנוכנ הבושת  מסמ  
 
הנוש קתו ילעב  ישישק לש עדיה תמרב קהבומ לדבה אצמנ אלש תורמל  ,   ישישקש תוארל  תינ
 יאיקב רתוי תצק ויה קוחב  ישדח  . ע תאז ריבסהל  תינ " וחל  ישישקה לש הפישחה י  עגונב רמ
קוחל  , דועיס חוטיב קוח תרגסמב  יתורישל תואכזה תלבק יכילהת  להמב .  
 
ג . תויוכז יוצימ   
 עגונב  יפתתשמה לש תימצעה תוללוחה תקידב תועצמאב רתיה  יב קדבנ תויוכזה יוצימ אשונ
 הל  יעיגמהו  ימייקה  יתורישל  .   יקדובה  יטירפב  יפתתשמה תובושת לש עצוממה  ויצה
ח  חולב  יגצומ תימצע תוללו 11 .    - 22 - 
חול   11 :   תימצע תוללוחב עצוממ  ויצ  
 
התאש חוטב התא הדימ וזיאב   רקחמ תצובק  
(N =101) 
 תרוקיב תצובק  
) N=83 (  
 
 תואמצע תא חיטבהל ידכ והשמ תושעל לוכי   1.7   2.1  
 
 אשונב  ל שיש תולאשה לכל תובושת לבקל לוכי
יהשלכ הלחמ  
3.6   3.8  
 
 לוכי  הרזע  ינתונש הליהקב  ינוגרא אוצמל
לופיטב  
1.6   2.0  
הלאכ  ינוגראל עגונב תובושת לבקל לוכי   1.6   2.2  
 מצעב הלאכ  ינוגראמ הרזע  גראל לוכי   1.3   1.9  
 
               * 1   –      ללכב חוטב אל     5   –   דואמ חוטב    
 
תוארל  תינש יפכ  , הכומנ תימצע תוללוח תמר תוצובקה יתשב  יפתתשמל   תלוכיל עגונב רתויב 
ו עדימ לבקל \  תואמצע תחטבה תלבק  של הליהקב  יתורישמ הרזע וא  .  וב דיחיה טירפה
תולחמל עגונב עדימ לבקל  תלוכיל סחייתה תצקמב ההובג תימצע תוללוח ועיבה  יפתתשמה  .
  תצובקב  ישישק רשאמ רתוי ההובג תימצע תוללוח ילעב ויה תרוקיבה תצובקב  ישישק
ל רקחמה תוברעתהה ינפ  ,    ינוגרא לע עדימ לבקל  הלש תלוכיה תכרעה וללכש  יטירפב
  המ הרזע תלבק  גראל  הלש תלוכיבו  ייתליהק ) p<0.05 .(  
 
החפשמה ינבל סחיב  יאצממ  
 
1  .  יפתתשמה החפשמה ינב רואית    
 
 ופתתשה הכרעהה רקחמב 152  החפשמ ינב  ) 85 ו רקחמה תצובקב    67 תרוקיבה תצובקב  .(  
 
א  . ויצוס  ינויפא   החפשמה ינב לש  ייפארגומד  
ויצוסה  ינויפאה    חולב  יגצומ ופתתשהש החפשמה ינב לש  ייפארגומד 12  .    - 23 - 
  חול   12 :   א   ינויפ ויצוס   ייפארגומד    לש  החפשמה ינב  
 
 ויפאה   רקחמ תצובק  
(N=85) 
תרוקיב תצובק  
(N=67) 
עצוממ ליג )   קת תייטס (   60.3   ) 13.3 (    58.1 )  14.7 (   
 ימ          
הבקנ   71.1%   70.8%  
רכז   28.9%   29.2%  
יתחפשמ בצמ          
קוור   7.3%   3.3%  
יושנ   80.5%   82.0%  
שורג   9.8%   8.2%  
דורפ         4.9%  
 מלא   2.4%   1.6%  
עצוממ  ידלי רפסמ )   קת תייטס (   2.8 )  2.2 (   3.1 )  2.0 (  
אצומ  רא          
לארשי   58.5%   39.3%  
היסא \ הקירפא   18.3%   31.1%  
הפוריא \ הקירמא   23.2%   29.5%  
עצוממ דומיל תונש רפסמ )   תייטס
 קת (   13.5 )  4.1 (   13.8 )  3.7 (  
תויתד          
ינוליח   35.8%   30.6%  
יתרוסמ   35.8%   32.3%  
יתד   21.0%   29.0%  
ידרח   2.5%   6.5%  
רחא   4.9%   1.6%  
דועיס קוחב קתו      
הנשמ תוחפ   27.1%   44.8%  
הנש לעמ   72.9%   55.2%  
 
תוארל  תינש יפכ  ,  ישנ ויה החפשמה ינב בור  , לארשיב ודלונו  יאושנ  .    ילדבה ויה אל
 ויפא  אב תוצובקה יתש  יב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ .  
 
ב . ילופיטה בצמה   
26.8% ו רקחמה תצובקב החפשמה ינבמ    27.4%   שישקה לש גוז ינב ויה תרוקיבה תצובקב 
 תתשמה  , 45.1% ו רקחמה תצובקב    40.3%  ישישקה לש תונב ויה תרוקיבה תצובקב   , 22%  
ו רקחמה תצובקב   17.7%  ינב ויה תרוקיבה תצובקב   ,  ויה רקחמה תצובקב החפשמ תונב יתש
 תויחא ) 4% (  ,  רקחמה תצובקב תחא החפשמ תב ) 1%  (  תרוקיבה תצובקב החפשמ תונב שמחו  - 24 - 
) 8.1%  ( תולכ ויה  ,   ינייחא ויה רקחמה תצובקב החפשמ ינב ינש ) 2%  (  תצובקב החפשמ ינב ינשו
  ידכנ ויה תרוקיבה ) 3% .(  
 
30.5% ו רקחמה תצובקב החפשמה ינבמ    47.5%  הרזע  ילבקמ  ניאש וחוויד תרוקיבה תצובקב 
 ירחא  ישנאמ שישקב לופיטב  .    הש וחוויד תוצובקה יתשב החפשמה ינב תיצחממ רתוי
 שישקב לופיטה בקע סמוע  מזה בור  ישיגרמ ) 61.3% ה תצובקב  ו רקחמ   54.1%  תצובקב 
תרוקיבה .(  
 
  ירושקה  ינויפאה לכב תוצובקה יתש  יב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל
ילופיטה בצמב .  
 
ג .  החפשמה ינב לש תיתרבח הכימתו תיתרבח תשר   
 חולב  יגצומ החפשמה ינב לש תיתרבחה הכימתהו תיתרבחה תשרל עגונב  ינותנ 13 .  
 
 חול 13 : החפשמה ינב לש תיתרבח הכימתו תיתרבח תשר   
 
יוסינ תרוקיב
סמ עצוממ  '  יחא \ תויחא   2.6  3.7 
סמ  ' הבורקה הביבסב החפשמ ינב   2.7  2.6 
 הנימז הרזע לש תורשפא תמייק (%)   50.6  54.8 
  מז  רואל הרזע לבקל תורשפא תמייק (%)   16.5  21.1 
ב  יצר רשק  ייק  החפשמל שישקה  י (%)   74.7  88.7 
 
 
הפנע תיתרבח הכימת תשר תמייק תוצובקה יתשב החפשמה ינבל  ג  ישישקל המודב  ,  יכ  א
רצק חווטל רקיעב .  
 
ד .  היתוחפשמ ינבו  ישישקה תושרל  ידמועה  ינוגראהו  ייתליהקה  יתורישה  ע תורכיה   
 טרפל ושקבתה טקיורפב ופתתשהש החפשמ ינב הליהקב  הל  ירכומה  יתורישה תא  ,  רשא
המוד בצמב  ירחאל וא  הל רוזעל   ייושע .  
 
 תרוקיבה תצובקב  ושאר  ויאירב 34% א לש תחא המגוד תוחפל  ייצל ושקתה החפשמ ינבמ    וגר
הזכ  . ע ורכזוהש  ירקיעה  יתורישה " ויה החפשמה ינב ראש י  :  הרש די ) 26.4% (  ,  ימואל חוטיב
ל וא  החוור תכש ) 10.4%  (  שישקל  וי זכרמו ) 13.2%  .( 7.6%  תורישמ רתויב ורכזנ  ילפטמהמ 
דחא .  
 
 רקחמה תצובקב  ושאר  ויאירב 35.1% א לש תחא המגוד תוחפל  ייצל ושקתה החפשמ ינבמ    וגר
הזכ  . ע ורכזוהש  ירקיעה  יתורישה " ויה החפשמה ינב ראש י  :  הרש די ) 20.8% (  ,  ימואל חוטיב  - 25 - 
ל וא  החוור תכש ) 10.4% (  ,  שישקל  וי זכרמ ) 2.6%  (  תורחא תותומעו ) 3.9%  .( 3.9%  החפשמ ינבמ 
דחא תורישמ רתויב ורכזנ .  
 
תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ ויה אל תוצובקה יתש  יב  ילדבהה לכ .  
 
2  . החפשמה ינב חוויד יפ לע דועיס חוטיב קוח תרגסמב  יתוריש תלבק  
   
בקמש  יתורישל עגונב חווידל ושקבתה החפשמה ינב  דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ישישקה  יל
)  חול 14 .(  
 




תורישה   רקחמ תצובק  
(N=85) 
תרוקיב תצובק  
(N=67) 
ישיא לופיט יתוריש   91.1   88.9  
הסיבכ יתוריש   3.3   6.2  
הקוצמ  צחל יתוריש   25.0   15.7  
 וי זכרמ   13.3   6.7  
העסה יתוריש   10.0   9.7  
 ילותיח יתוריש   14.0   3.1  
 
 חולב תוארל  תינש יפכ 14  ,  תוצובקה יתשב  יפתתשמה  ילבקמש רתויב  יצופנה  יתורישה
 הקוצמ  צחלו ישיא לופיט  ה ) היחווידל המודב   החפשמה ינב לש   .(  
 
יקהבומ ויה אל תוצובקה יתש  יב  ילדבהה תיטסיטטס הניחבמ   .    - 26 - 
3  . דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ישישקה  ילבקמש  יתורישהמ החפשמה ינב  וצר תועיבש  
 
 חולב  יזכורמ החפשמה ינב לש  נוצר תועיבשל עגונב  יאצממה 15 .  
 
 חול 15 :  תרגסמב  ינתינה  ינושה  יתורישהמ  וצר תועיבש לע  יחוודמה החפשמה ינב זוחא 
ס חוטיב קוח דועי  
הצובק    ויפא  
  
   יוסינ   תרוקיב
ישיא לופיטמ תיללכ  וצר תועיבש   68.0  84.0
תלפטמה לש סחיה   88.5  92.3
ש לופיטה ה תנתונ תלפטמ   74.1  87.5
תדבועו רידס  פואב העיגמ תלפטמה תא  תועשה לכ    81.1  82.6
 תדבוע אל תלפטמה  תא תועשה לכ  , רידס  פואב העיגמ  א   15.1  3.0
רידס  פואב העיגמ אל תלפטמה  ,  תדבוע  א  תא תועשה לכ   1.0  1.0
ישיא לופיט
תועשה לכ תא תדבוע אלו רידס  פואב עיגמ אל תלפטמה   1.0  1.0
הקוצמ  צחלמ תיללכ  וצר תועיבש   60.0  50.0
 מזב הנקתה   100.0  100.0
רק ויה אל י תוא   46.2  80.0
רקה י  לוה  פואב ונענ תוא   -  - 
  צחל
הקוצמ  
 לוה  פואב ונענ אל תואירקה   3 תוחפשמ  - 
 וי זכרממ ההובג  וצר תועיבש   70.1  100  וי זכרמ  
העסההמ  וצר תועיבש   71.5  100
 
*   תוצובקה יתש  יב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .  
 
א . ישיא לופיט יתורישל עגונב  וצר תועיבש   
תשב החפשמה ינב בורש אצמנ יללכ  פואב  לופיטה יתורישמ  וצר תועיבש ועיבה תוצובקה י
דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ינתינה ישיאה  ,  ינב ברקב רתוי הכומנ התייה  וצרה תועיבש יכ  א
רקחמה תצובקמ החפשמה  .  
 
ב  . יתורישה ראשמ  וצר תועיבש   :  
 עגונב הקוצמ  צחלל  , 60% ו רקחמה תצובקב    50% רישהמ  וצר יעבש ויה תרוקיבה תצובקב  תו  .
46.2% ו רקחמה תצובקב    80% הרזעל תואירק ועציב אלש וחוויד תרוקיבה תצובקב   .  תצובקב
 לוה  פואב ונענ  הש וחוויד תואירק ועציבש תוחפשמה תשמח רקחמה  ,  וננולתה תוחפשמ יתש
 אל  הש החוויד תרוקיבה תצובקב הרזעל תואירק הליעפהש תחא החפשמו  לוה  פואב ונענ אלש
  מז  ות ונענ ריבס  . ויה  צחלב תורושקה תוירקיעה תונולתה  :  הנעמ תלבקל דע  ורא  מז  שמ
תיאופרה הרזעה תעגהל דעו ינופלט .    - 27 - 
 יבגל  ויה זכרמ תוריש  , 70.1% ו רקחמה תצובקב תוחפשמ    100%  לע וחוויד תרוקיבה תצובקב 
 ויה זכרממ  וצר תועיבש  . 71.5% רוקיבה תצובקמ תוחפשמה לכו רקחמה תצובקמ תוחפשמ   ת
העסהה יתורישמ  וצר תועיבש לע וחוויד  .  
 
 יבגל הגיפסה ירצומ  ,  רקחמה תצובקב 80% ו  ירצומה תוכיאמ  וצר תועיבש ועיבה    90%  ויה 
 ירצומה תומכמ  וצר יעבש  .  הגיפס ירצומ ולביק דבלב תושדח תוחפשמ יתש תרוקיבה תצובקב
פע " דועיס חוטיב קוח י  .  
 
מה ינב חוויד יפל תינכותה תוקופת החפש  
 
  דועיס חוטיב קוחל עגונב עדי  
 
 חולב תוגצומ דועיס חוטיב קוחל עגונב תוצובקה יתשב  יפתתשמה תובושת   16  .  יכ תוארל  תינ
תולאשה לכ לע  וכנ ונע תוצובקה יתשב החפשמה ינב בור  .  דועיס חוטיב קוחל עגונב עדיה תמר
רקחמה תצובקב  יפתתשמה ברקב תצקמב ההובג התייה  ,   א יכ  ,   יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל
תוצובקה  יב תיטסיטטס הניחבמ .  
 
 לבקל לוכיש  יתורישל וסחייתה תוצובקה יתשב תיסחי הכומנ עדי תמר האצמנ  הב  יטירפה
ישיאה לופיטב  ילולכה  יתורישל עגונב עדילו דועיסה קוח יאכז  .  כ ומכ  ,  תצובק  ברקב
לש ותלוכיל עגונב  ג  ומנ עדי אצמנ תרוקיבה  תא ול קפסתש הרבחה תא ומצעב רוחבל שישקה 
 יתורישה .    - 28 - 
ל חו   16  :  דועיס חוטיב קוחל עגונב עדי לע  ינועה החפשמה ינב זוחא  
 
 ושאר  ויאיר רקחמ תצובק  
(N = 85) 
 ושאר  ויאיר תרוקיב תצובק  
(N = 67) 
   
 אל
 וכנ  
 






 וכנ  
 





 דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 חוטיב לש תוסנכה  חבמב
 בורב הרזעל קוקזו ימואל
 וי  ויה תולועפ  ,  יאכז
דועיס קוחל *  
1.2   57.6   16.5   24.7   1.5   47.8   10.4   40.3  
 יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה דועיסה  ,  ורקבי
 דבוע חטובמה תיבב
 תפוק תוחא וא ילאיצוס
 ילוח *  
1.2   71.8   4.7   22.4   3.0   50.7   6.0   40.3  
 יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל יאכז לבקל  :
  וי זכרמב לופיט –  ללוכ 
העסה  , הגיפס ירצומ  ,
הסיבכ יתוריש  ,  הקוצמ  צחל
תיבב  ילפטמ תורישו *  
8.2   49.4 20.0   22.4   1.5   41.8   17.9   38.8  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  :
הצחרב עויס  , הליכאב  ,  עויס
תיבה  ויקינב  , הסיבכ  ,
 והיג  , לושיב  ,  תיבב הכילה
תיבל  וחמו *  
11.8   45.9   16.5   25.9   3.0   46.3   9.0   41.8  
 רוחבל לוכי וניא שישק
 קפסתש הרבחה תא ומצעב
 יתורישה תא ול   50.6   10.6   15.3   23.5   40.3   9.0   10.4   40.3  
 
 *   הנוכנ הבושת  מסמ  
 
ב . וטיב קוחב  יקיתווהו  ישדחה  ישישקה  יב תיתלחתהה עדיה תמרב  ילדבה  דועיס ח  
 
 חולב תוארל  תינש יפכ 17  , תוצובקה יתש  יב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .  
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 *   הנוכנ הבושת  מסמ .  
 ושאר  ויאיר  
 




 יקיתו    ישדח  
 דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 ימואל חוטיב לש תוסנכה  חבמב
  ויה תולועפ בורב הרזעל קוקזו
 וי  , דועיס קוחל יאכז *  
75.8   81.0  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  ,  תיבב ורקבי
 תוחא וא ילאיצוס דבוע חטובמה
 ילוח תפוק *  
85.9   95.2  
 לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל יאכז  :  לופיט
  וי זכרמב – העסה ללוכ   ,  ירצומ
הגיפס  , הסיבכ יתוריש  ,   צחל
תיבב  ילפטמ תורישו הקוצמ *  
56.9   78.6  
בב ישיא לופיט ללוכ תי  :  עויס
הצחרב  , הליכאב  ,   ויקינב עויסב
תיבה  , הסיבכ  ,  והיג  , לושיב  ,
תיבל  וחמו תיבב הכילה *  
64.5   56.6  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
 יתורישה תא ול קפסתש הרבחה
68.3   50.9    30
תימצע תוללוח  
 
החפשמה ינב לש תימצעה תוללוחה תקידב תועצמאב רתיה  יב קדבנ תויוכזה יוצימ אשונ  .   ויצה
 חולב  יגצומ תימצע תוללוח  יקדובה  יטירפב  יפתתשמה תובושת לש עצוממה 18 .  
 
חול .   18  : ב החפשמה ינב  ויצ תימצע תוללוח  
 
התאש חוטב התא הדימ וזיאב  
 תצובק
רקחמ  
(N = 85)  
 תצובק
תרוקיב
(N = 67)  
 וגכ  לש החפשמה בורק לש תויעבה  ע דדומתהל לוכי  :  ישוקו הלחמ
דוקפתב  ,  ורכיז  דבא  , תוטטוש  , דועו תוגהנתה תויעב .  
4.4 4.8 
 לש החפשמה בורקב לופיטה  ע דיתעה דדומתהל לוכי  
3.5 3.6 
 בורק לש תיברמה ותואמצע תא חיטבהל ידכ והשמ תושעל לוכי
 לש החפשמה   2.3 3.5 
 לש החפשמה בורקב לופיטב  יכורכה  ילוכסתה  ע דדומתהל לוכי  
4.5 4.8 
הלחמ אשונב  ל שיש תולאשה לכל תובושת לבקל לוכי   6.5 6.6 
  יתוריש וא  ינוגראמ הרזע אלל  לש החפשמ בורקב לפטל לוכי
 ינתונה הרזע    2.3 2.4 
 החפשמה בורקב לופיטב הרזע  ינתונש הליהקב  ינוגרא אוצמל לוכי
 לש   3.8 4.7 
הלאכ  ינוגראל עגונב תובושת לבקל לוכי   4.4 5.2 
 מצעב הלאכ  ינוגראמ הרזע  גראל לוכי   4.3 4.9 
הלא  יתוריש רובע  לשל  רד אוצמל לוכי   3.9 3.1 
 
*    1 –   ללכב חוטב אל      10   –   טב דואמ חו  
 
תוארל  תינש יפכ  ,    תלוכיל עגונב רתוי ההובג תוללוח ועיבה תוצובקה יתשב החפשמה ינב
 ינוגרא ידיב תקפוסמה הרזע אוצמל  , לופיטה  ע דדומתהל  מצע  הלש תלוכיהמ רשאמ  .   א
יכ  , יללכ  פואב  , תוצובקה  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל  ,  תרוקיבה תצובקמ החפשמה ינב
וללוח ועיבה   רשאמ שישקה תואמצע תא חיטבהל  תלוכיל עגונב רתוי ההובג תימצע ת
 רקחמה תצובקב  יפתתשמה ) p<0.05   .(    31
ינש  ויאיר – טקיורפב תופתתשהה ירחא   
 
החפשמה ינבו  ישישקה חוויד יפ לע  יאצממ  
 
 ישישקה חוויד יפ לע  יאצממ  
 
 ועצוב רקחמה  להמב 124  ירזוח תונויאר   .  ונייאור 63  תוחפשמ  ו רקחמה תצובקב   61  תצובקב 
תרוקיבה  .  
 
 יימעפ ונייאורש  ישישקה רובע הכרענ האוושהה  . ב רבודמ   65  ישישק   ,   כותמ 35  תצובקב 
ו רקחמה   30 תרוקיבה תצובקב   . יביטינגוקה  בצמב הדירי לשב ונייאור אל  ישישקה רתי .    
 
1 . ילבקתמה  יתורישהמ  ישישקה לש  וצרה תועיבש ינותנ  יב האוושה   חוטיב קוח תרגסמב  
טקיורפה ירחאו ינפל דועיס  
 
א . ישיא לופיט יתורישל עגונב  וצר תועיבש   
  יימעפ ונייאורש  ישישקה  יבמ רקחמה תצובקב  , 90.5%  יעבש  הש  ושארה  ויאירב וחוויד 
ישיא לופיט יתוריש  הל תקפסמה תלפטמהמ  וצר יעבש דואמ דע  וצר  ,  קר ינשה  ויאירבו
78.2% וחוויד   וצר תועיבש תמר התוא לע   .  אל תלפטמהמ לבקתמה סחיהמ  וצר תועיבש יבגל
 תונויארה ינשב  ישישקה לש חווידב יתוהמ לדבה היה ) 95.2% ו  ושארה  ויאירב  וצר יעבש ויה   
91.1% ינשב    . (   מזה תודוקנ יתשב הצורמ היה עירכמה בורה תבדנתמה לש לופיטה תוכיא יבגל
) 80.9%  ושארה  ויאירב  ו    78.2% ינשב  .(  
   
תרוקיבה תצובקב   86.6% ו  ושארה  ויאירב וחוויד    82.4%  תיללכ  וצר תועיבש לע ינשה  ויאירב 
תלפטמהמ  . תלפטמה סחימ ההובג  וצר תועיבש לע תונויארה ינשב וחוויד  לוכ  . 70.6%   ויאירב 
 תמועל  ושארה 82.4% לופיטהמ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד ינשה  ויאירב   .  
 
רקחמה תצובקב   85.7%   תלפטמהש  ושארה  ויאירב וחוויד  יימעפ ונייאורש  יפתתשמהמ 
התדובע תועש לכ תא תדבועו העיגמ  .   כ לע וחוויד ינשה  ויאירב 90%   המ  )  שישק ינשה  ויאירב
 לכ תא תדבוע הניאש חוויד רחא שישקו התדובעל  מזב העיגמ אל תלפטמהש חוויד דבלב דחא
ובעל הילעש תועשה התדובעל  מזב העיגמ הניאש  כו ד .(  
 
תרוקיבה תצובקב   64.7%  תמועל  ושארה  ויאירב  82.4%  העיגמ תלפטמהש וחוויד ינשה  ויאירב 
הדובעה תועש לכ תא תדבועו  . לוכה  סב  ,  וב דבלב דחא הרקמ לע חוויד לבקתה ינשה  ויאירב
התדובעל  מזב העיגמ אל תלפטמהש  כ לע חווד  , ל איה וב רחא הרקמ  תועש לכ תא תדבוע א
תועשה לכ תא תדבוע אל  גו  מזב העיגמ אל תלפטמה וב דחא הרקמו הדובעה .  
   32
 וכיסל  ,   לש  וצרה תועיבש תמרב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל תוצובקה יתשבש דועב
טקיורפה ירחאו ינפל ישיאה לופיטה יתורישמ  ישישקה  ,   המגמ תרייטצמ רקחמה תצובקב
רב הדירי לש רתוי הרורב תרוקיבה תצובקב רשאמ  וצרה תועיבש תמ  .  לע העיבצמ וז הדיריו  כתי
 ילבקמ  הש  יתורישהמ  נוצר תועיבש תא עיבהל יוסינה יפתתשמ ולביקש היצמיטיגלה  .
תורחא  ילימב  ,  התלעה יוסינב תופתתשההש  כב טקיורפה תחלצה תא  יפקשמ הלא  יאצממ
 היתויוכזל עגונב  יפתתשמה לש תועדומה תא  .  
 
ב  .  הקוצמ  צחלל עגונב  וצר תועיבש  
  יימעפ ונייאורש  ישישקה  ותמ רקחמה תצובקב  , 50%   וצר תועיבש לע וחוויד  ישישקהמ 
ו  ושארה  ויאירב תורישהמ ההובג   75% ינשה  ויאירב   . תרוקיבה תצובקב  וחוויד תונויארה ינשב 
 ההובג  וצר תועיבש לע   –   80%    ישישקהמ .  
 
 ויה אל הלא  ילדבה תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ .  
 
ג  .  ויה זכרממ  וצר תועיבש  
  יימעפ ונייאורש  יפתתשמה ברקב רקחמה תצובקב  לע חוויד אוהו  וי זכרמב רקיב דחא קר 
העסהה יתורישמו  ויה זכרממ ההובג  וצר תועיבש   .  
 
תרוקיבה תצובקב   67%  ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד  יימעפ ונייאורש  ישישקה  ותמ   זכרממ
ינשה  ויאירב ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד  ישישקה לוכו  ושארה  ויאירב  ויה  .  יתוריש יבגל
העסהה  ,   ושארה  ויאירה  רענש  מזב תורישב ושמתשה תרוקיבה תצובקמ  ישישק ינש קר –  
אל ינשהו  וצר עבש אצמנ דחא  .  ינשה  ויאירה  מזב 3   המ  יינשו תורישב ושמתשה  ישישק 
ש ויה  וצר יעב .  
 
ד . הגיפסה ירצוממ  וצר תועיבש   
רקחמה תצובקב הגיפסה ירצומ תורישב ושמתשהש  ישישק ינש קר ויה  ושארה  ויאירב   .
   גו  ירצומה תוכיאמ  ג ההובג  וצר תועיבש לע חווידש דחא שמתשמ היה ינשה  ויאירב
 תומכמ  .  יימעפ ונייאורש הלא  יבמ תרוקיבה תצובקב  ,  יפתתשמ ויה אל  תורישב ושמתשהש 
הז  .  
 
טקיורפה ירחאו ינפל  ישישקה ידי לע וחוודש יפכ  וצר תועיבש יבגל  ינותנה  ,  רויאב  יגצומ 2 .     33
 























 * רקחמה יפתתשמ ברקב  הב שומישה טועימ לשב  יגצומ אל  יתורישה ראש .  
 
 
2  . טקיורפה ירחאו ינפל דועיס חוטיב קוחל עגונב  ישישקה לש עדיה תמרב האוושה  
 
 תוצובקה יתשב טקיורפה ירחאו ינפל דועיס חוטיב קוח לע עדיל עגונב  ישישקה לש  היתובושת
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חול   19  : וחל עגונב  ישישקה לש עדיה ינותנ  יב האוושה       רקחמה תצובקב דועיס חוטיב ק  
                       (%)  
 
  ויאיר רקחמ תצובק
 ושאר  
(N = 46) 
 ינש  ויאיר רקחמ תצובק  
(N = 46) 
   
 וכנ אל  וכנ   עדוי אל  וכנ אל  וכנ   עדוי אל
 דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 ימואל חוטיב לש תוסנכה  חבמב
  ויה תולועפ בורב הרזעל קוקזו
 וי  , דועיס קוחל יאכז *  
    43.3   56.7       62.9   37.1  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  ,  חטובמה תיבב ורקבי
 תפוק תוחא וא ילאיצוס דבוע
 ילוח *  
9.7   48.4   41.9   6.1   54.5   39.4  
 יאכז לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל  :   וי זכרמב לופיט
– העסה ללוכ   , הגיפס ירצומ  ,
בכ יתוריש הסי  ,  הקוצמ  צחל
תיבב  ילפטמ תורישו *  
10.0   20.0   70.0   6.3   43.8   50.0  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  :  עויס
הצחרב  , הליכאב  ,   ויקינב עויס
תיבה  , הסיבכ  ,  והיג  , לושיב  ,
תיבל  וחמו תיבב הכילה *  
3.3   73.3   23.3   6.3   62.5   31.3  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
 יתורישה תא ול קפסתש הרבחה   35.5   16.1   48.4   50.0   12.5   37.5  
 
 * הנוכנ הבושת  מסמ .    35
 
 חול 20  :  תרוקיבה תצובקב דועיס חוטיב קוחל עגונב  ישישקה לש עדיה ינותנ  יב האוושה     
                      (%)  
 
  ויאיר תרוקיב תצובק
 ושאר  
(N = 83) 
 ינש  ויאיר תרוקיב תצובק
(N =83) 
   
 וכנ אל  וכנ   י אל עדו  וכנ אל  וכנ   עדוי אל
 דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 ימואל חוטיב לש תוסנכה  חבמב
  ויה תולועפ בורב הרזעל קוקזו
 וי  , דועיס קוחל יאכז *  
    60.0   40.0   4.3   78.3   17.4  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  ,  חטובמה תיבב ורקבי
 תפוק תוחא וא ילאיצוס דבוע
 ילוח *  
15.8   52.6   31.6   13.0   73.9   13.0  
 יאכז לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל  :   וי זכרמב לופיט
– העסה ללוכ   , הגיפס ירצומ  ,
הסיבכ יתוריש  ,  הקוצמ  צחל
תיבב  ילפטמ תורישו *  
    47.4   52.6   8.7   65.2   26.1  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  :  עויס
הצחרב  , הליכאב  ,   ויקינב עויס
תיבה  , הסיבכ  ,  והיג  , ושיב ל  ,
תיבל  וחמו תיבב הכילה *  
    88.9   11.1   4.3   78.3   17.4  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
 יתורישה תא ול קפסתש הרבחה  
52.9   11.8   35.3   56.5   21.7   21.7  
 * הנוכנ הבושת  מסמ .  
 
 רפסמ תוחולב הייפצ 19 ו    20  היילע התייה תרוקיבה תצובקב  הו רקחמה תצובקב  ה יכ הארמ 
 לש עדיה תמרב דועיס חוטיב קוחל עגונב  יפתתשמה  .  תקהבומ היילע התייה רקחמה תצובקב
  יטירפ לע  וכנ ונע רשא  ישישקה זוחאב תיטסיטטס הניחבמ 1 ו    3  .  לח תרוקיבה תצובקב
 דבלב ישילשה טירפב רופיש ) p<0.05  .(  
 
יכ  א  , רקחמה תצובק ברקב רתוי ההובג היהת עדיה תמרב הילעש תופצל  וכנ היה  , צל שי   יי
 סונ עדימ הנבומ  פואב ולביק אל בקעמה תינכותב ופתתשה רשא  ישישקהש  .  כמ הרתי  ,
  ויאירה תעב אשונל  תפישחמ האצותכ תויהל הלוכי תרוקיבה תצובקב עדיה תמרב היילעה




   36
3  . תעפשה ילדבה דועיס חוטיב קוחב הנושה קתווה ילעב  ישישקה לע בקעמה   
 
 דועיס חוטיב קוחב תויוכזל עגונב עדיה תמר לע בקעמה תינכות תעפשה תדימש הרעשה הקדבנ
 ישישקה לש תואכזה קתווב היולת  .  לע בקעמה תעפשה תדימב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל
הנוש קתו  ע  ישמתשמ  .  
 


































4  . ירחאו ינפל  ייתליהקה  יתורישה  ע  ישישקה תורכיה טקיורפה   
 
 ינשה  ויאירב רקחמה תצובקב   39.3%   וגרא לש תחא המגוד תוחפל  ייצל ושקתה  ישישקהמ 
 יתליהק )  תמועל 60.6%  ושארה  ויאירב   .(  ניה ורכזוהש  ירקיעה  יתורישה  :  הרש די ) 21.4% (  ,
ל וא ימואל חוטיב  החוור תכש ) 7.1% (  ,  שישקל  וי זכרמ ) 4.5%  (  תורחא תותומעו ) 3.6%  .(  ינש
ק תורישמ רתוי לש ומויק לע ועדי  ישיש \ א  דחא  וגר )  ושארה  ויאירב דחא תמועל  .(  
 
רקחמ תצובק  
 יקיתו    ישדח  
הלאש     ויאיר




 ושאר  
  ויאיר
ינש  
 דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 ימואל חוטיב לש תוסנכה  חבמב
  ויה תולועפ בורב הרזעל קוקזו
 וי  , דועיס קוחל יאכז  
43.5   55.6   42.9   87.5  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
ימיאתמה    ,  תיבב ורקבי
 תוחא וא ילאיצוס דבוע חטובמה
 ילוח תפוק  
37.5   64.0   85.7   25.0  
 לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל יאכז  :  לופיט
  וי זכרמב – העסה ללוכ   ,  ירצומ
הגיפס  , הסיבכ יתוריש  ,   צחל
תיבב  ילפטמ תורישו הקוצמ  
21.7   54.2   14.3   12.5  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  :  עויס
צחרב ה  , הליכאב  ,   ויקינב עויס
תיבה  , הסיבכ  ,  והיג  , לושיב  ,
תיבל  וחמו תיבב הכילה  
79.2   62.5   50.0   62.5  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
 יתורישה תא ול קפסתש הרבחה
37.5   41.7   28.6   75.0    37
 ינשה  ויאירב תרוקיבה תצובקב   34.8% א לש תחא המגוד תוחפל  ייצל ושקתה  ישישקהמ    וגר
 יתליהק )   תמועל 41.5%  ושארה  ויאירב   .(  ניה ורכזוהש  ירקיעה  יתורישה  :  הרש די ) 8.7% (  ,
 וא ימואל חוטיב ל  החוור תכש ) 21.7%  (  שישקל  וי זכרמו ) 8.7%  .(  ומויק לע ועדי   ישישק ינש
תורישמ רתוי לש \ א  דחא  וגר )  תמועל 0  ושארה  ויאירב   .(  
 
 וכיסל  ,  תצובקב  ייתליהקה  יתורישה תא  ישישקה תורכיה תמרב תרכינ היילע האצמנ
תרוקיבה תצובקב  ישישקל האוושהב רקחמה  , יה אל  ילדבהה יכ  א  הניחבמ  יקהבומ ו
תיטסיטטס .  
   
5  . חוקיפהו בקעמה לדוממ  וצרה תועיבשל עגונב  ישישקה  ע ינשה  ויאירה ינותנ  
 
 עירכמה בורה ) 78%  (   ישישקהמ רקחמה תצובקב   יעצבממ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד 
בקעמה  . הבר הדימב  הל ורזע  ירוקיבהש וחוויד שילשל בורק  , 29% ע  ינופלטהש וחוויד   ורז
ו הבר הדימב  הל     24%  היתויוכז  המ תעדל  הל ורזע בקעמה יעצבמש וחוויד   .  המב ולאשנשכ
בדנתמה \  הל ורזע  מסה תדבוע  , תיפיצפס הרוצב תונעל ועדי אל בורה  ,  ובישקהש ורמא  א
 הל  , תובא יתב לש המישר  תשקב יפל  הל ורסמו תולאש  תוא ולאש  ,  תוכיא לע בקעמ ולהינ
מ  הש תורישה  ילבק  ,   אסכ גישה בדנתמה דחא שישקלו  היתויוכז תא ריכהל  הל ורזע
 ילגלג  .   ישישקה בור ) 86%  (   כו וילא תונפל  תינ רשא בקעמ זכרמ לש ומויק לע ועדי אלש ורמא
זכרמה לש  ופלטה רפסמ תא  הל  יאש   .  
 
 וכיסל  , ה  ינושה  ידיקפתה ילעב  יב  יחבהל ושקתה  ישישקהש הלוע תונויארהמ   יברועמ
יוסינמ קלח  תויהבו טקיורפב  .   יברועמה עוצקמה ישנאב  ומאה תשיכר לע עיפשה הז ישוק
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החפשמה ינב חוויד יפ לע  יאצממ  
 
בקתמה  יתורישהמ החפשמה ינב לש  וצרה תועיבש ינותנ  יב האוושה  חוטיב קוח תרגסמב  יל
דועיס  
 
 יימעפ ונייאורש  ישישקה לש החפשמה ינב רובע הכרענ האוושהה  . ב רבודמ   88 החפשמ ינב   ,
  כותמ 49 ו רקחמה תצובקב    39 תרוקיבה תצובקב   .  
 
 ירחאו ינפל החפשמה ינב לש  וצרה תועיבש תמרב  ייוניש ויה אל רקחמה תצובקב ,יללכ  פואב
   פואב תלפטמהמ  וצרה תועיבשב תקהבומ הדירי התפצנ תרוקיבה תצובקב תאז תמועל ,בקעמה
יללכ .  
 
א  . יתורישל עגונב  וצר תועיבש ישיא לופיט   :  ברקב תרוקיבה תצובק   90%  וחוויד החפשמה ינבמ 
ל האוושהב  ושארה  ויאירב תלפטמהמ  יצורמ  הש   76.2%  ינשה  ויאירב  ) p<0.05  .(  רתייב
 יקהבומ  ילדבה ומשרנ אל  יטירפה  : 95%   ויאירב תלפטמה לש סחיהמ  יצורמ  הש וחוויד 
 תמועל  ושארה 90% ו ינשה  ויאירב    90%  וחוויד   ינשב תלפטמה לש לופיטהמ  יצורמ  הש
תונויארה  .  וסבל  ,   ושארה  ויאירב 83.3%  תא תדבועו התדובעל  מזב העיגמ תלפטמהש וחוויד 
ל האוושהב הדובעה תועש לכ   80% ינשה  ויאירב  .  
 
רקחמה תצובקב   74.1%    ויאירב תלפטמהמ  יצורמ  הש וחוויד ונייאורש  יפתתשמהמ 
ל האוושהב  ושארה   76.6% ב  ינשה  ויאיר  ; 97%  ינשב תלפטמה לש הסחימ  יצורמ  הש וחוויד 
תונויארה  , 81% ל האוושהב  ושארה  ויאירב תלפטמה לש לופיטהמ  יצורמ  הש וחוויד    73.3%  
ינשה  ויאירב  ; ו   87%   ויאירב התדובע תועש לכ תא תדבועו  מזב העיגמ תלפטמהש וחוויד 
ל האוושהב  ושארה   90% ינשה  ויאירב   .  
 
ב  . הקוצמה  צחלמ  וצר תועיבש  : רקחמה תצובקב   5   ישמתשמ  הש ונייצ דבלב החפשמ ינב 
דועיס חוטיב קוח תרגסמב ולביקש  צחלב  .   וצר תועיבש לע  ושארה  ויאירב וחוויד  המ השולש
תורישהמ  , ינשה  ויאירב רשאכ  , הקוצמה  צחלמ  יצורמ ויה דבלב החפשמ ינב ינש  .   ויאירב
פשמ ינב ינש  ושארה  לוה  פואב ונענ תואירקה לכ אלש וחוויד הח  ,  אל ינשה  ויאירב רשאכ
תורישה תמר לע תונולת ולבקתה .  
 
תרוקיבה תצובקב הקוצמה  צחלב שומיש לע חוויד אל החפשמ  ב  א  ושארה  ויאירב   .   ויאירב
 ינשה 7 לו  מזב  קתוה  צחלהש וחוויד    6 תואירק ויה אל    , שא האירק התייהש חוויד דחא קר  ר
 לוה  פואב הלפוט  . 4 ינשה  ויאירב תורישהמ  וצר תועיבש לע יללכ  פואב וחוויד החפשמ ינב   .  
ג  .  ויה יזכרממ  וצר תועיבש  : רקחמה תצובקב  היה אל דבלב דחא החפשמ  ב  ושארה  ויאירב 
ינשה  ויאירבו  ויה זכרמב שישקה לביקש תורישהמ הצורמ  ,  תועיבש לע וחוויד החפשמה ינב לכ
 וצר תורישהמ ההובג   .  ויה זכרמל העסהה תוריש יבגל  ,   ושארה  ויאירב 60%  תועיבש לע וחוויד   39
תורישהמ  וצר  . ינשה  ויאירב  , העסה יתורישב שומיש לע וחוויד דבלב תוחפשמ שולש  ,   ייתש
תורישהמ תוצורמ ויה  המ .  
 
תרוקיבה תצובקב אירב  ויה זכרמ יתורישב שומיש לע וחוויד החפשמ ינב השולש    ושארה  וי
תורישהמ  יצורמ  ויה  לוכו  . ינשה  ויאירב  ,  יתורישב שומיש לע וחוויד החפשמ ינב העברא
תורישהמ  וצר יעבש ויה  לוכו  ויה זכרמ  . העסהה תוריש יבגל  ,   תוחפשמה תשולש לכ
תוצורמ ויה תורישב ושמתשהש  , הכומנ  וצר תועיבש לע החוויד  המ תחא ינשה  ויאירב  א .  
 
רמ  ינותנ טקיורפה ירחאו ינפל החפשמה ינב ידי לע וחוודש יפכ  וצרה תועיבשל עגונב  ייזכ  ,
 רויאב  יגצומ 3 .  
 
















 *  תוא  ילבקמה  יפתתשמה טועימ לשב  יגצומ אל  יתורישה ראש .  
 
2  . נב לש עדיה  יב האוושה טקיורפה ירחאו ינפל דועיס חוטיב קוחל עגונב החפשמה י  
 
 החפשמה ינב לש דועיס חוטיב קוח לע עדיל עגונב  יאצממ רקחמה תצובקב  חולב  ימכוסמ  22  .
  לכב דועיס חוטיב קוח לע עדיל עגונב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ רופיש לחש תוארל  תינ
  יטירפה ) (p < 0.05  .  
 
 
 ינב לש עדיה ינותנ  החפשמה תרוקיבה תצובקב  חולב  יעיפומ דועיס חוטיב קוח יבגל  23  .    40
  יטירפ לע  וכנ ונע רשא החפשמה ינב זוחאב הילע הלחש תוארל  תינ 1 ו    3  ,  הדירי הלח  א
  יטירפ יבגל עדיה תמרב 2  , 4 ו    5  .    יקהבומ ויה תרוקיבה תצובקב ומשרנש  ייונישה לכ
תיטסיטטס הניחבמ .  
 
 חול 22  : ה  רקחמה תצובקב דועיס חוטיב קוחל עגונב החפשמה ינב  עדי תאווש (%)  
  ויאיר רקחמ תצובק
 ושאר  
(N = 49) 
  ויאיר רקחמ תצובק
 ינש  
(N = 49) 
   
 אל
 וכנ  
 




 וכנ  
 
 וכנ  
 אל
עדוי  
  חבמב דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 הרזעל קוקזו ימואל חוטיב לש תוסנכה
 ויה תולועפ בורב  וי   ,  קוחל יאכז
דועיס *  
    73.5   26.5   8.5   76.6   14.9  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  ,  דבוע חטובמה תיבב ורקבי
 ילוח תפוק תוחא וא ילאיצוס *  
    91.7   8.3   4.3   83.3   12.8  
 יאכז לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל  :   וי זכרמב לופיט –  
העסה ללוכ  , הגיפס ירצומ  , יתוריש  
הסיבכ  ,   ילפטמ תורישו הקוצמ  צחל
תיבב *  
13.9   55.6   30.6   2.1   68.1   29.8  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  : הצחרב עויס  ,
הליכאב  , תיבה  ויקינב עויס  , הסיבכ  ,
 והיג  , לושיב  ,   וחמו תיבב הכילה
תיבל *  
14.7   58.8   26.5   4.3   80.4   15.2  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
רישה תא ול קפסתש הרבחה  יתו   62.9   20.0   17.1   71.7   4.3   23.9  
 * הנוכנ הבושת  מסמ .  
 
 **  טירפל טרפ תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ ויה רקחמה תצובק לש עדיה תמרב  ייונישה 2 .  
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 חול 23  :  תרוקיבה תצובקב דועיס חוטיב קוחל עגונב החפשמה ינב  עדי תאוושה (%)  
  ויאיר תרוקיב תצובק
 ושאר  
(N = 39) 
בק   ויאיר תרוקיב תצו
 ינש  
(N = 39) 
   
 אל
 וכנ  
 




 וכנ  
 
 וכנ  
 אל
עדוי  
  חבמב דמעו הליהקב רגש שישק לכ
 הרזעל קוקזו ימואל חוטיב לש תוסנכה
 וי  ויה תולועפ בורב  ,  קוחל יאכז
דועיס *  
6.7   80.0   13.3   2.6   94.9   2.6  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  , יבב ורקבי  דבוע חטובמה ת
 ילוח תפוק תוחא וא ילאיצוס *  
    100           97.4   2.6  
 יאכז לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל  :   וי זכרמב לופיט –  
העסה ללוכ  , הגיפס ירצומ  ,  יתוריש
הסיבכ  ,   ילפטמ תורישו הקוצמ  צחל
תיבב *  
    62.5   37.5   2.6   79.5   17.9  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  : הצחרב עויס  ,
אב הליכ  , תיבה  ויקינב עויס  , הסיבכ  ,
 והיג  , לושיב  ,   וחמו תיבב הכילה
תיבל *  
6.3   87.5   6.3   10.5   81.6   7.9  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
 יתורישה תא ול קפסתש הרבחה  
68.8   18.8   12.5   65.8   26.3   7.9  
 
 *  הנוכנ הבושת  מסמ  
 
 ** מ  יקהבומ ויה תרוקיבה תצובקב ומשרנש  ייונישה לכ תיטסיטטס הניחב .  
 
3 . דועיס חוטיב קוחב הנוש קתו ילעב החפשמ ינב לע בקעמה תעפשהב  ילדבה   
 
 דועיס חוטיב קוחב תויוכזל עגונב עדיה תמר לע בקעמה תינכות תעפשה תדימש הרעשה הקדבנ
החפשמה ינב לש תואכזה קתווב היולת  .  לע בקעמה תעפשה תדימב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל
מ הנוש קתו  ע  ישמתש  .  נמוא  ,  התייה  ישדח החפשמ ינב לע העפשהש הלבטהמ תוארל  תינ
רתוי הקזח טעמ .    42
 חול 24  :   ישדחו  יקיתו לש עדי  יב האוושה (%)  
רקחמ תצובק  
 יקיתו    ישדח  
הלאש     ויאיר




 ושאר  
  ויאיר
ינש  
 דמעו הליהקב רגש שישק לכ
כה  חבמב  ימואל חוטיב לש תוסנ
  ויה תולועפ בורב הרזעל קוקזו
 וי  , דועיס קוחל יאכז  
72.0   73.0   77.8   90.0  
 דועיסה יתוריש תא עובקל ידכ
 ימיאתמה  ,  תיבב ורקבי
 תוחא וא ילאיצוס דבוע חטובמה
 ילוח תפוק  
88.9   81.1   100   90.0  
 לבקל יאשר  תוא  יתורישה
 ה דועיס קוחל יאכז  :  לופיט
וי זכרמב    – העסה ללוכ   ,  ירצומ
הגיפס  , הסיבכ יתוריש  ,   צחל
תיבב  ילפטמ תורישו הקוצמ  
55.6   62.2   55.6   90.0  
ללוכ תיבב ישיא לופיט  :  עויס
הצחרב  , הליכאב  ,   ויקינב עויס
תיבה  , הסיבכ  ,  והיג  , לושיב  ,
תיבל  וחמו תיבב הכילה  
53.8   77.8   75.0   90.0  
 תא ומצעב רוחבל לוכי וניא שישק
תש הרבחה  יתורישה תא ול קפס 69.2   66.7   44.4   90.0  
 
 
4  . טקיורפה ירחאו ינפל החפשמה ינב לש תימצע תוללוח  
 
היחוויד     חולב  יגצומ טקיורפה ירחאו ינפל תימצעה  תוללוחל עגונב החפשמה ינב לש  25 .    43
 חול 25  . תונויארה ינשב החפשמה ינב לש תימצעה תוללוחה תמר תאוושה  
רקחמ תצובק  
N=49 
תרוקיב תצובק  
N=39  סמ " ד    טירפ תימצע תונמוימ  
ינפל   ירחא   ינפל   ירחא  
1  
  ע הווהב דדומתהל לוכי
החפשמה בורק לש תויעב   4.0  4.5  5.2  5.3 
2  
  ע דיתעב דדומתהל לכות
החפשמה בורקב לופיטה   3.0  2.9  4.0  3.4 
3  
 ידכ והשמ תושעל לוכי
ותואמצע תא חיטבהל   2.4  2.4  3.3  2.9 
4   כי   ע דדומתהל לו
 לופיטב  יכורכה  ילוכסתה
וב   4.5  4.0  5.0  3.9 
5  
 לע תובושת לבקל לוכי
הלחמ אשונב תולאש   5.8  7.1  6.7  6.3 
6    החפשמה בורקב לפטל לוכי
 וא  ינוגראמ הרזע אלל
 יתוריש   1.9  1.6  3.2  1.2 
7     ינוגרא אוצמל לוכי
 הרזע  ינתונש הליהקב
לופיטב   3.3  4.6  5.6  3.3 
8  
לוכי  עגונב תובושת לבקל 
הלאכ  ינוגראל   3.9  4.8  6.1  4.1 
9  
  ינוגראמ הרזע  גראל לוכי
הלאכ   4.2  4.7  5.5  3.5 
10  
 רובע  לשל  רד אוצמל לוכי
הלא  יתוריש   3.6  3.4  3.7  2.9 
 
*    1   –  ללכב חוטב אל    10   – דואמ חוטב   
 
תוארל  תינש יפכ  , תוצובקה  יב רכינ לדבה אצמנ  . צובק ברקבש דועב   רופיש לח רקחמה ת
 וקדבנש  יטירפה תיצחמב )   יטירפ 1,5,7,9 ו    10  ,   טירפב רשאכ 7  הניחבמ קהבומ היה רופישה 
תיטסיטטס (  , רופיש לח תרוקיבה תצובקב  , קהבומ אל  ,  טירפב 1    יטירפב רשאכ דבלב  2  , 3  , 4  , 8  
ו   10 החפשמה ינב  וחטיב תדימב תקהבומ הדירי הלח   .   האצותכש קיסהל  תינ  אכמ
המ יוסינב  תופתתש  ,  רתוי ההובג תולגוסמ שיגרהל וחילצה תרוקיבה תצובקב החפשמה ינב
מ  ע דדומתהל  היריקיב לופיטה תעב  הלש  יישקה  ווג .    44
 
5  . טקיורפה ירחאו ינפל  ייתליהקה  יתורישה  ע החפשמה ינב תורכיה  
 
 ינשה  ויאירב רקחמה תצובקב    21.3% וד תוחפל  ייצל ושקתה החפשמה ינבמ   לש תחא המג
א  המוד בצמב  ירחא  ישנאל וא  הל רוזעל יושע רשא  וגר )  תמועל 35.1%  ושארה  ויאירב   .(
ע ורכזוהש  ירקיעה  יתורישה " ויה החפשמה ינב ראש י  :  הרש די ) 31.9% (  ,  וא ימואל חוטיב
ל  החוור תכש ) 25.6%  (   ויצמ רזעו ) 17.1%   .( 17.1% נ החפשמ ינבמ  דחא תורישמ רתויב ורכז  ,
 תמועל 3.9%  ושארה  ויאירב   .  ינב לש תורכיהה תדימב הילע הלח רקחמה תצובקבש קיסהל  תינ
  ייתליהקה  יתורישה  ע החפשמ ) p<0.05 .(  
 
 ינשה  ויאירב תרוקיבה תצובקב   31.6%  לש תחא המגוד תוחפל  ייצל ושקתה החפשמה ינבמ 
א  יתליהק  וגר )  תמועל 34%  ושארה  ויאירב   .(  ירקיעה  יתורישה ע ורכזוהש  "   ינב ראש י
ויה החפשמה  :  הרש די ) 10.5% (  , ל וא ימואל חוטיב  החוור תכש ) 26.3% (  ,  שישקל  וי זכרמ ) 7.9%   (
  ויצמ רזעו ) 10.5%  .( 18.4% דחא תורישמ רתויב ורכזנ החפשמ ינבמ   .  תרוקיבה תצובקב יונישה
יחבמ קהבומ היה אל  ייתליהקה  יתורישה  ע החפשמ ינב לש תורכיהה תמרב תיטסיטטס הנ  .  
 
6  . בקעמה יבגל החפשמה ינב לש ינשה  ויאירה ינותנ  
 
רקחמה תצובקב בקעמה זכרמ יבגלו בדנתמה יבגל תולאש החפשמה ינב ולאשנ ינשה  ויאירב   .
  בור ) 62.9%  ( ו יללכ  פואב בדנתמהמ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד   46.2%    וירוקיבש וחוויד
 הל ורזע  , 21.8% נופלטהש וחוויד   הל ורזע  י  , 49.9% רזע בדנתמהש וחוויד   , 32.1%  וחוויד 
 היתויוכז  המ תעדל  הל רזע בדנתמהש  .  קר 8.6%  בקעמ זכרמ  ייק  כאש  הל עודיש וחוויד 
ולש  ופלטה רפסמ תא  הל שישו  .  
 
אבה  פואב החפשמה ינב ידיב הרדגוה בדנתמה תרזע  :  תולאש לאשו רקיב אוה ) תחא החפשמ (  ,
תלבק לע  ילמה  תלפטמ  ) תחא החפשמ (  ,  לבקל שישקל עיגמש  יתורישה לע עדימ  תנו  עיי
) תוחפשמ הנומש (  ,  היטרקוריב דגנ קבאמב רזע ) תחא החפשמ (  ,  תישפנ הכימת  תנ )  שולש
תוחפשמ  (  תועינצ ירמושל  יאתמ  יממ תלפטמ תלבקל לעפו ) תחא החפשמ  .(  
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 ויד  
 
לופיט  תמ תרגסמב התואנ תוריש תמר תחטבה תייגוס  ללכ היעב איה  ילבגומ  ישישקל יתיב 
תימלוע  .   המרב  יתוריש  תמ חיטבהל תודעוימה תונוש בקעמ תוינכות תומייק הילגנאב
 רתויב  יהובגה  יטרדנטסבו ) (Department of Health, 2000  .  רתיה  יב תוללוכ הלא תוינכות
 ישישקל  יקפוסמה  יתורישה תוכיא תא חיטבהל  תרטמש הרקב ינונגנמ .  
 
הלא  יעמ תומצמוצמו תויקלח תוינכות קר תומייק לארשיב  .  קוח רחא חוקיפהו בקעמה לדומ
 תינוגרא תרגסמ קפסל קר אל התרטמ רשא הגוסמ הנושאר תינויסינ תינכות אוה דועיס חוטיב
ואנה  תמר רחא בקעמל ג תרגסמב  ינתינה  יתורישה לש הת דועיסה תלמ  ,  תא ריבגהל  ג אלא
צעה תוללוחהו עדיה    תוכזלו  יתורישל  תואכזל עגונב  תחפשמ ינבו  ישישקה לש תימ
הלא  יתוריש תוצמל .  
 
בקעמה לדומ תכרעה לש תוירקיעה ויתואצותב  ודנ אבה קרפב  .   יטקפסאל  סחייתי   וידה
 יאבה :  
 
1 .   טקיורפה תרגסמב  יבדנתמה תרשכה .  
2 .    ישישקה לע בקעמה תעפשה .  
3 .    ישישקה לש החפשמה ינב לע בקעמה תעפשה .  
4 .   ה בקעמה  ילהת תכרע .  
 
  טקיורפה תרגסמב  יבדנתמה תרשכה  
יכ  א  , הרשכהה סרוקמ ההובג  וצר תועיבש ועיבה טקיורפב ופתתשהש  יבדנתמה יללכ  פואב  ,
 בקעמה תדובע בור ) תיבה ירוקיבב רקיעב  (  די לע העצבתה אל  .   ירבסה רפסמ הז אצממל
תוכלשהו  . תישאר  , עיבה הרשכהה סרוק תא  תכרעהב רבכ   רתוי לבקל  וצר תובדנתמה ו
ישגרה  וחתב הכרדה רתוי לבקל  נוצר תא ואטיבו תישעמ הכרדהו הרשכה  .  הדובעש קפס  יא
 ייביטינגוק  יישקמ  ג תובורק  יתעל  ילבוסה  ילבגומ  ישישק  ע  ,  הדבכ הלטמ איה
הקימעמ הרשכהו הכרדה תשרודה השיגרו  . תובדנתמה לש בוטה  נוצר תורמל  ,   יישקה
קתב תיעוצקמ תונמוימו עדי תשרודו תילאטנמו תישגר השק  ישושת  ישישק  ע תרוש  .  הרתי
 כמ  , השיגה  ,   דחאכ  יתורישה ילבקמ יניעב תוספתנ  יתורישה ינתונ לש תונמוימהו עדיה
  ילבקתמה  יתורישה תוכיא לע  יעיפשמה  ייזכרמה  ימרוגה ) (Francis & Netten, 2004  .
 כ לע  , א ביחרהל לוקשל שי   וצר תועיבשו תויכשמה חיטבהל ידכ  יבדנתמל תנתינה הרשכהה ת
 יהובג .  
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 ישישקה לע בקעמה תעפשה  
 
  יקפוסמה  יתורישהמ  נוצר תועיבש תכרעה ידי לע הקדבנ  ישישקה לע בקעמה תעפשה
 יתורישה תלבקל עגונב  הלש תימצעה תוללוחה תכרעה ידי לעו דועיס חוטיב קוח תרגסמב .  
 
ש תכרעה   הנידע המישמ הניה  יקפוסמה  יתורישה תוכיאמ  ישישקה לש  וצרה תועיב
תכבוסמו  . יביטקייבוא  ידדצ שי תוכיא גשומל תישאר  י ייביטקייבוסו     דחאה  יעיפשמ  הו 
ינשה לע  .  יחכונה רקחמב ) ויביטקייבוא תוכרעה לבקל תלוכיה רסוח בקע ת  (  לע  ונכמתסה
ייביטקייבוס  יחוויד   נבו  ישישקה לש   תחפשמ י .  
 
תניינעמ הנומת הלוע הכרעהה רקחמ יאצמממ  . תישאר  ,   ושארה  ויאירב ) טקיורפה תלעפה ינפל (  ,
  וצר תועיבש לש תיסחי תוהובג תומר לע וחוויד רקחמה תצובקבו תרוקיבה תצובקב  ישישקה
ג תרגסמב  ילבקמ  הש  יתורישהמ דועיסה תלמ  . תאז  ע דחי ,  רתי חווידל הייטהמ ששח  ייק 
ש  וצר תועיבש ל  . תישאר  ,  לש תיסחי תוהובג תומר לע חוודל  יטונ  ישישקש תורפסהמ עודי
יילאיצוס  יתורישמו תואירב יתורישמ  וצר תועיבש   )  Cohen-Mansfiel, Ejaz & (Werner, 
2000; Lindow & Morris, 1995  . תינש  ,  הלוע תוצובקה יתשב  יפתתשמה לש  היתובושתמ
יב ילבקמש הארמה הנומת  יעדוי אל דועיס חוט  , ו  נולתהל  ידחפמ וא  יצור אל \  לע חוודל וא
 וצר תועיבש יא  .  כא  ,  לופיט תרגסמב  יתורישהמ  וצר תועיבש לע תולאשל עגונב תובושתב
ישיא  ,    הב  ירקמ לע דחא  אל וחוויד אלש ונייצ תוצובקה יתשב  ישישקהמ רכינ קלח
תלפטמה לש התדובע  להמב תויעב וררועתה  . ה  וב יתולתה בצמה תאצות תויהל הלוכי וז תוגהנת
ג ילבקמ  ישישקה  יאצמנ ָ וי  א תוחנ לופיט תלבקמ וא המקנמ  היתוששחמו דועיסה תלמ ד ע  
הנממ  וצר תועיבש יא ועיבה וא וננולתהש תלפטמל  .  לש  תעיתר תעפות תרכזומ תורפסב  ג
וס  יתורישו תואירב יתורישמ  וצר תועיבש יא אטבל  ישישק  יילאיצ  , תוששח ללגב רקיעב  ,
 בצמה תא תונשל תורשפא  יאש תונומא ללגבו עוצקמ ישנא רקבל  וצר רסוח ) (Bauld, 
Chesterman & Judge, 2000  .  ידי לע וחווידש  וצר תועיבש לש תוהובגה תומרל תפסונ הביס
 ישישקה  , קבל חונב אל  ישיגרמ  כ לעו תלפטמה  ע ישיא סחי  יחתפמ  ישישקהש איה  ר
הילע  נולתהל וא התוא  .  וסבל  , ג תרגסמבש  וויכמ  בקע  יתוריש  ילבקמ  ישישקה דועיס תלמ
הלא  יתוריש  ינוקה תוחוקלכ אלו  תואכז  ,  וא  נולתהל תוכז  הל  יאש שיגרהל  ייושע  ה
 וצר תועיבש יא לע חוודל  .  
 
 כא  ,  התייה דועיס חוטיב קוח רחא חוקיפהו בקעמה טקיורפ תורטממ תחא  ילבקמש חיטבהל
ג  היתויוכז תא תוצמלו שקבל ועדי דועיסה תלמ  .   וויכמ החלצה תינכותל התייה תאז הניחבמ
 יתורישמ  ישישקה לש  וצרה תועיבש תמר רקחמה תצובקבש  יארמ הכרעהה רקחמ יאצממש
טקיורפב תופתתשהה ירחא ודרי ישיאה לופיטה  ,   יוניש  שרנ אל תרוקיבה תצובקבש דועב
קהבומ  . ממ טקיורפב ופתתשה רשא  ישישקה ולביקש המצעה תשוחת לע עיבצהל יושע הז אצ .  
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  ילבקמ  הש תורישל עגונב  ישישקל שיש עדיה תמרמ תעפשומ  יתורישהמ  וצר תועיבש
) (Bauld, Chesterman & Judge, 2000  ,   לש עדיה קדבנ הכרעהה רקחמ תרגסמב  כ לע
חאו ינפל דועיס חוטיב קוחל עגונב  ישישקה טקיורפה תלעפה יר  .  
 
תרוקיבה תצובקבו רקחמה תצובקב  ישישקה לש עדיה תמר יכ  יארמ רקחמה יאצממ  ,  ולע
 מזה  רואל  , רתוי תיתועמשמ התייה היילעה רקחמה תצובקב יכ  א  ,  ומשרנש ללגב קר אל
 יטירפ לש רתוי לודג רפסמב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ  ייוניש  ,   ללגב רקיעב אלא
  יפתתשמלש   תצובקב  יפתתשמל רשאמ רתוי הכומנ עדי תמר התייה רקחמה תצובקב
 ושארה  ויאירב תרוקיבה  .  לש עדיה תא התלעה טקיורפב תופתתשההש  כ לע זמרמ הז אצממ
 תואכזה יללכל עגונב עדיה תא רקיעבו דועיס חוטיב קוח תרגסמב  היתויוכזל עגונב  ישישקה
ג תרגסמב לבקל  יאכז  ה רשא  יתורישהו דועיסה תלמ .  
 
 חוקיפהו בקעמה טקיורפב  תופתתשהמ רקחמה תצובקב  ישישקה לש  וצרה תועיבשל רשאב
דועיס חוטיב קוח רחא  , ההובג  וצר תועיבש עיבה עירכמה  בור  ,  אטבל ישוק  הל היה יכ  א
טקיורפה  הל רזע המב יפיצפס  פואב .  
 
 ישישקה לש החפשמה ינב לע בקעמה תעפשה    
עהה רקחמ ג ילבקמ  ישישקה לש החפשמה ינב  ע תונויאר  ג ללכ הכר דועיסה תלמ  ,  לבקל ידכ
  רכינ קלחש תופצל היה  תינש  וויכמו חוקיפהו בקעמה לדומ תעפשהל עגונב  סונ דמימ
  ייארתהל  ילגוסמ ויהי אל  ישישקהמ ) ו תויזיפ תולבגמ ללגב \ תויביטינגוק וא  .(  המודב
 מצע  ישישקל  , תא הללכ הכרעהה החפשמה ינב לש  נוצר תועיבש תניחב   ,   הלש עדיה תמר
 הלש תימצעה תוללוחה תמרו  .  
 
דועיס חוטיב קוח תרגסמב לבקמ שישקהש  יתורישהמ החפשמה ינב לש  וצרה תועיבשל עגונב  ,
 לופיטהמ החפשמה ינב לש  וצרה תועיבש תמרב היילע הלח רקחמה תצובקבש דועב יכ אצמנ
ישיאה  ,  תרוקיבה תצובקב  וצרה תועיבשב הדירי הלח  . רתוי  יריעצ  ה החפשמה ינבש  וויכמ  ,
 לש  וצר תועיבש יחוויד לע תועיפשמש תוצופנה תויטההמ תועפשומ הלא תואצות  יאש חינהל שי
 ישישק  ,  רקחמה תצובקב  וצרה תועיבשב היילע  יפקשמ הלא  ילדבה  כאש חינהל  תינ  כלו
טקיורפהמ האצותכ .  
 
רפה תעפשהל רשאב החפשמה ינב לע טקיו  ,  תמרש דועב יכ רורב  פואב  יארמ רקחמה יאצממ
 יטירפה לכב תקהבומ הרוצב התלע רקחמה תצובקב החפשמה ינב לש עדיה  ,  תצובקב  ייונישה
תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ אלו  יטעמ ויה תרוקיבה  .   עדיל שיש הברה תובישחה רואל
לבקמ לש  וצרה תועיבש תאלעהב תויוכז יוצימב  יתורישה י  ,   תא  קשמ אצממהש הארנ
טקיורפה לש תיבויחה ותעפשה  . דחוימב בושח הז  ותנ  ,  דועיס תלמיג ילבקמש הדבועה רואל יכ
 ישושתו  ילבגומ  ישישק בורל  ה  ,  ושקביש  יירקיעה  ימזויה ויהי החפשמה ינבש חינהל שי
שה לש ותוכיא חטבוי  כרד  ינכוסה ויהי  ה  הו  יתורישה תא רפשל  תינה תורי .    48
 לש  תועדומ תא ריבגהל התייה דועיס חוטיב קוח רחא חוקיפהו בקעמה לדומ לש תפסונ הרטמ
גה ילבקמ  היתויוכזל עגונב הלמ  ,  היתויוכז יוצימ תא ריבגהל  ,   הל רוזעלו  תוא  יצעהל
 היכרצ לע  ינועה  ייתליהק  יתוריש אוצמל  .  כ  של  ,   תומר תא  חב הכרעהה רקחמ
וללוחה טקיורפה ירחאו ינפל החפשמה ינב לש תימצעה ת  .  הרוצב  יארמ הכרעהה רקחמ יאצממ
  תלוכיל עגונב החפשמה ינב לש  היתוסיפת לע חוקיפהו בקעמה תינכות תעפשה תא הרורב
ילופיטה בצמה  ע דדומתהל  .   תנומא תא רקיעב ורפיש רקחמה תצובקב החפשמה ינבש דועב
מ  יתוריש אוצמל  תלוכיל עגונב שישקל  יתואנו  ימיאת  ,   תצובקב החפשמה ינב ברקב
  תלוכיב ונימאה החפשמ ינב תוחפ רשאכ תמיוסמ הערה הלח  או יוניש לכ לח אל תרוקיבה
 ימיאתמ  יתוריש אוצמל  .    ירזועה  ינוגראו  ייתליהק  יתוריש  ע תורכיהה תמר יבגל
רכינ רופיש  שרנ רקחמה תצובקב המוד בצמב תוחפשמל  , בקב רשאכ  ומשרנ אל תרוקיבה תצו
 ייתוהמ  ייוניש .  
 
  בקעמה  ילהת תכרעה        
  ינבו  ישישקל ריבסהל  יבדנתמה תלוכי רסוח איה בקעמה  ילהת לש תויעבה תחא
ילאיצוסה דבועה  יבל בקעמה טקיורפב דבועה  יב לדבהה תא  היתוחפשמ  .   יתיעל רשא הדבוע
 יפתתשמה דצמ תונוש תושירדל המרג  , תושירד  רסוח בקע שממל היה לוכי אל בדנתמה רשא 
 תוכמס ) המגודל  : שישקל תועיגמה תועשה תומכ תלדגה  .(  לש הרורב דיקפת תרדגה רוציל  למומ
 היתוחפשמ ינבו  ישישקל הריבסהלו בקעמה דבוע   .  
 
ל לש  מס ידבועו  יבדנתמ לש ההובג הפולחת איה תפסונ היעב החוורה תכש  .  תרצויה הדבוע
ומיש תייעב  תוקידבו  ירוקיב עצבל השקתמ בקעמה זכרמ רשאכ לפש לש  תופוקתו ינוגרא עדי ר
 יתורישה תוכיא תקידב  רוצל תוינופלט     .  
 
ונתעדל  , ע בקעמה טקיורפ תוקופת תא רפשל  תינ "  ספדומ רמוח תקולח י )  יריילפ  (   יפתתשמל
ראודב תופטעמ לש חולשמ וא רוקיבה תעב  . צקב ריבסהל  יריילפה תרטמ  תא הטושפ הפשבו הר
דועיס חוטיב קוח ילבקמ לש תויוכזה ירקיע  ,   רוזאב  ימייקה  יתורישה לע  יטרפ  תמ
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תונקסמו  וכיס  
 
  מס לעו דועיס חוטיב קוח רחא בקעמו חוקיפל תינכותב השחרתהש הפנעה תוליעפה רואל
הה רקחמ לש  יאצממה הכרע  ,   תוכיאה תמר תא חיטבתש תינכותב  רוצ שיש קיסהל  תינ
דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ינתינה  יתורישה לש יוצימהו  .  תוצלמהו ינויסינה לדומה תונורתי
 ותלעפה  שמהל )  יליעפמה ידי לע ומכוסש יפכ  ( הטמל  יראותמ :  
 
לדומה תונורתי  
•   תוקקזנ תוגרד יפ לע יתטיש בקעמ  ויק רשפאמ לדומה  ישישקה לש   ,  אלש בקעמ
טרופמו בחר הכ  פואב וישכע דע  ייקתה .  
•   א תונוש בקעמ תומרל  יסחייתמה בקעמה ילכ  שישקה לש תוקקזנל תוסחייתה ורשפ
בקעמה תויביסנטניא תעיבקבו .  
•   תונוש בקעמ תומר תעיבק  , א  ההובג תורידתב בקעמו ללכב בקעמה  קיה תבחרה הרשפ
רפב  וכיס יבצמב  ישישקל רתוי ט .  
•    וא רבגומ בקעמל  יקוקזכ ועבקנש  ישישקה ברקב  ירוקיב לש רתוי הברה תורידתה
רתוי הבר תויעב תומכ יסחי  פואב  לצא האצמנש  כב ומצע חיכוה ינוניב  .  
•    תמצעהו  ישישקה תויוכז לש רתוי בוט יוצימ רשפאמ בקעמה תלעפה .  
•    ישישקה יכרצל  יתורישה לס לש רתוי הבר המאתה תמייק .  
•   כיה  יסחי תריצי תרשפאמ  ישישקה  ע בקעמה תדיחי יבדנתמו ידבוע לש תכשמתמ תור
תויעב תפישח  ירשפאמה  ומא .  
•   מ  לע עדימ  וסיאבו ינטרפה בקעמה עוציבב רתוי הבר תוליעי רשפאמ בקעמה בושח
דועיס קוח ילבקמ  ישישקה תייסולכוא .  
•   כרצ  ע תורכיהל  רג דועיס קוח ילבקמ רחא יתטיש בקעמ  ויק  אלש הייסולכוא י
ל לש  ירחא  יתורישל הקקזנ החוורה תכש .  
•   ינופלטה בקעמה תא ביחרהל  תינ  יבדנתמ תועצמאב .  
•    ידי לע תופשחנ  ישישקל  לוה אל סחי וא  ילפטמ תויורדעיה לש תויטוקא תויעב
 יינופלט  יבקעמ .  
•   אש עדימ ולביק  ישישקה תוחפשמ ינב קמ תויוכז תא רתוי בוט תוצמל  הל רשפ  ילב
דועיסה קוח .  
•     רשפאמש בקעמה תדיחיל דועיס קוח תדעו  יב רתוי בחר הלועפ  ותיש  ייק  ויה
  יקפסו תורבחה דוקפת  פוא יבגל חטשהמ רתוי תבחרנ הרוצב עדימ לבקל הדעוול
 ינושה  יתורישה .    50
•    הב שמתשהל  יילאיצוסה  ידבועה ודמל  כ בקעמה תדיחי תדובע  הססבתהש לככ
ה תא תיחפהל ידכב לופיטה תוינכתב  ייוניש עוציבל רושקה לכב  המ סמוע .  
•     יינטרפה  יילאיצוסה  ידבועל בקעמה תדיחי ידבוע  יב עובק רשק  ויקל תובישח שי
 ישישקב .  
•   דועיסה תורבח ידי לע  ירבעומש חוקיפה תוחודל בושמ תרבעהו האירק  ,   רג
יתהו תוחודה תביתכב דועיסה תורבח לש רתוי תטרופמ תוסחייתהל  רתוי תיניינע תוסחי
בקעמה תדיחי ידבוע תוינפל .  
 
טקיורפה תלעפה  שמהל תוצלמהו תומליד  
•     יזוחא תלדגהב  רוצ שי יחכונה לדומב בקעמל  ישרדנה  יטרדנטסב דומעל ידכ
תוכמוסה לש תורשמה .  
•    יבדנתמה לש תיבה ירוקיב לע יתטיש  פואב  מתסהל  תינ אל .  
•   וקיב תרבגה לש תורשפאה  וידל התלע  שישקה לש תינושארה תורכיהה בלשב תיבה יר
בקעמה תדיחי  ע  ,  בקעמה תדיחי ידבוע לש תונחבומ רוציל ידכו  נומא תא שוכרל ידכ
 תיא רשקב  יאצמנה  יתורישה ינתונ ראשמ  יבדנתמהו  .  
•   הנשב  עפל דבלב  וי זכרמב  ירקבמה  ישישק לצא  ירוקיבה  קיה תדרוה  ,   ות
ינופלטה בקעמה  ויק  שמה .  
•   יתבב  יבקעמה תכירע  פואב  ויד    תובא ,  ילטסוה  ,  גומ רוידל תודיחי .  
•   תינטרפה תילאיצוסה תדבועה בקעמב ויהי תובכרומ תויעבמ  ילבוסה  ישישק  ,  אלא
עצבל תילאיצוס תדבועה תורשפאב  יאש רבגומ בקעמב  רוצ הלוע  א .  
 
 וכיסל  , כוה דועיס חוטיב קוח לע בקעמו חוקיפל ינויסינה לדומה   למומ  או ליעיו  וחנכ ח
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 חפסנ  :  טקיורפה  להמ לע  יילהנמ  ינותנ  
 
 
1 .   טקייורפה לש בקעמב  יאצמנש  ישישקה רפסמ . 823 .   
2 .   טקייורפה תליחת זאמ  .  וכרענ 3680 דועיס קוח ילבקמ  ישישק ברקב תיב ירוקיב   . 3456  
ו תוכמוס ידי לע וכרענ תיב ירוקיב 224  תובדנתמ ידי לע וכרענ  ירוקיב  .  
3 .    כ וכרענ 6600  יינופלט  יבקעמ  תובדנתמה ידי לע  בור  .  
4 .    ולגתה 696 תויעב   . 93  ישישק  תוא לצא ויה ולגתהש תויעבהמ  .  
5 .   תויעבה יגוס טוריפ  : ישיא לופיט תקפסאב תויעב  : 567 תויעב  .  
6 .     הגיפס ירצומ תקפסאב תויעב 90 תויעב    .  
7 .    וי יזכרמב תויעב  : 21 תויעב  .  
8 .   הסיבכ יתורישב תויעב  : 7 תויעב .  
9 .   הקוצמ ינצחלב תויעב  : 6 תויעב  .  
10 .     טוריפ 567 ישיא לופיטב תונולתה   : 225 תועש יולימ יא לש תויעב   . 75  סחי לש תויעב 
לפטמ לש ילילש / ת  , 60 תושרדנ תולטמ יולימ יא לש תויעב   . 60 תרושקת לש תויעב   . 48  
שישקה יכרצל המיאתמ אל לופיט תינכתהש תויעב  . 42  אל לפטמה תעגה  מזש תויעב 
שישקה יכרצל המיאתמ  . 29  לש תויעב  לפטמה לש תויעוצקמ רסוח  . 15  ירוחיא לע תונולת 
 ילפטמ  . 15 דועיסה תורבח סחי לע תונולת   . 13  תעידי אלל לפטמ תורדעה לע תונולת 
דועיסה תרבח  . 10 לפטמה תמאתה יא לש תויעב  / שישקה  ימל ת  . 4 תובינג לע תונולת   . 2  
תיזיפ תומילא לע תונולת לש  ירקמ .  
10  .  טוריפ 90 יעבה   הגיפס ירצומ תקפסאב תו  . 9 וקפוס אל  ירצומהש  כ לע תונולת   . 8  
 ירצומה תקפסאב תויועט לע תונולת  . 11  הקולח יגהנה סחי לע תונולת  26  תוכיא לע תונולת  
 ירצומה  . 36  ישישקה יכרצל  ירצומה תמאתה יא לע תונולת   .  
11 .   טוריפ 7 הסיבכ יתורישב תויעבה   . 5 א  פואו תורידת  לע תויעב  הסיבכה  וסיאו תקפס  . 2  
הסיבכל וחלשנש  ירצומ  דבא לש תויעב .  
12  .  טוריפ 21  ויה יזכרמב תויעבה     : 19  זכרמל העסהה לע תונולת  :  תוגהנתהו  ירוחיא לע
 יגהנה  . זכרמב שגומה לכואה תוכיא לע תחא הנולת  .  העובק תלפטמ רדעה לע תחא הנולת
 ישישקל עויסו הלכאהל  .  
13  .   טוריפ 6 ויעבה  הקוצמ ינצחלב ת   : 2  רסוח ללוכה תואירקל תונעהה  פוא לע תונולת 
תיסורו תילגנא תעידיב  .  יקתמה סחי לעו  צחלה תבצה  פוא לע תחא הנולת . 2  לע תונולת 
סנלובמא תנמזהב בוכיע  . הבצמ לע השישקה  ב תא עדיי אל דקומהש  כ לע תחא הנולת .  
 
 
 